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Hoy dos seeoíGness a las 8 y fres 
cuartos y 10 y media.
PROGRAMA. — Cinematógrafo, 
excelente bai-
li^ña de pabilos y flamenco.
E r á n in ,:  excelente can- 
zoíieiista italo-e-ípafiola.
ín ^ p n ii G m ic m s  notable cancip- 
nistl (Je aires re gionaies, genial intér­
prete'del alma española.
Butaca, i ‘00. — General, 0 ‘20. 
■Ñóta: &íañana  ̂ DorUi>go, gran sep- 
ción a lás ptoco de la tarde y por lá 
no(^e .dos' secciones.
Alameda, ¡de Carli^r Haes 
(junto al Banco E^aña)
El local más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradable.
Sección continua do cinco y media de la tarde a doce de la noChe  ̂
Hoy maravilloso programa.—Exito supergrandioso de los estupendos episo­
dios primero y segundo de la archicoiosai película en quine© episodios qtie; está; 
llamada a despenar gran interés por su intrigante asunto
£0®  misiúH&s é® MjitM:,
líLásPrimer episodio: «Los fokires del dragón de fuego». Segundo episodio: 
flores que'mtiitín». ■ ' : ■ ~ :/■
Completarán el progranaa el ostreno «El miedo», y las de éxito «Los pió$ del 
alma», y la de mucha risa «Ciiaríot en su nuevo oficio».
’ ’ ÍB«irs®»»a5, @®SSg «wesáS®»
Nota: No se aUeran los precios a pesar del coste de «Los misterios de Myria», 
, Otra: Espacioso jardín para recreo del público.
P m t H
Extraordinaria función 
Sección continua de 5 a doce noche. 
Exito del último episodio de la cé>- 
lebre novela jUDFX. titulado 
' FeB««:Séií2 d e  am es*  
episodio que coronadignameníe ía mag­
nifica obra.
La sorprendente película de 2.000 me­
tros, 3 partes, con espléndida fotografía 
y valientes escenas, danorninada 
E8 sec í* e tc í d e i  fa i* o  '
Lís cinta muy cómica
. 8s?t»»é2ssdo Bawsf • 
Precios: Palcos. 3 pesetas.—Butaca, 
0‘40.~Genera!, 0‘1 5 —Media, 0‘10.
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Espec iritéíttaei,— ¡taitttoíén 6 iBáemoí«B y moéáieo íóm Éóeafós áb ií̂ lieve oo» 
pxtoBto d« mversotón v̂ jri©á»d or. loeeísei. urVu aesras y almacenos. Tubería» cía Cemento.
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■ K i c t a d i i i m
Comi pudiera oenrrít en una u/^ción 
que se }'l amará, y  meieéÉéra íiWmáráfeip, 
la • Brütá'andia, por la , .e^tuhieta y. el 
<3retinisiniio dê  susi está ocu-
rf j.endo en España, réieire
edn la oona'uota que observa (  ̂ Gtjbier- 
no con'eí’páís. ' , v.'/-V
Aquí irio SO procede corno ©a todas 
las naci(mí?s ' civiliíaadaB del mundo, 
doudp losí ■'li'^'^nántssleaben: lo' qúft'Se 
debe':dé - :y áe qObsideraúión:
hasta de. ■ 'íá' 'opihió'ti' públloa;'
a^luí ios ■ ga^[iqrnautps prescinde^ «̂ erto--
dfí'6So,̂ :. j  pt;oc©dpn; com;o; ámQa y  
reá absoíuti ’S, cía rbsponsabjljdGd de
mn^runá eÍ3>s8, ’ cpn la mayor Tótpuui- 
dad, puál m, .rigieráu a sn ' Cjaprícho, al 
sólo Bí^biirio de su voluntad ua rebapo,. 
una majada ■ de corderos paoífíe.DS. ia- 
QfsashVns, r^igñadoB tóanááüitnte, .bajó 
la áme|bá2a -o fei goipa de.V c»yado de 
Bus páE^fés,.  ̂^
La nación hispana está aíravésando 
Uno i|e'To8''pé'ríodÓs~is;tó rpáe
críticos,, más grayqs 4 © su, hiatom, y 
iá  opiai ó» pdifaüoá, ©1 pueblo ©n gene­
ral, no ?j;ño.yev:‘
ni de nióigána , ©n;!lá áctuaciSu
de los gjobiárpoB, que: s© .^ n  Bpoftdiea- 
<5o í'ápidaménf:© •
dolo, toc^08, en coiupe:t>encÍá y  en :©flhu>a • 
ción a ^  r quién réfulí-aí^eox  ̂ j?aás 
íupe8táa\y pei^judiéi^leá eopse^ 
parala j3i''!.tría pu;.;dĵ S3it0ntá^íí^  
tanto e’a' \ló internó búá!|té^én''ÍÓ':exte­
rior'' ; A'
■ Y -oñ'esé̂ 'V si.t'úáo!Óp'̂ ‘c,hÓn!áó .et: pro- 
sentj0 'es X el
po3ry^pir' ;:ÍTAl'l̂ tó ei país’
, yace' por ^^uriá y ab?.û o¡Ej.o 
dei^choa yí'^tprvei^enoia jtí© »ri-estos y  
bííT® Cô '-fo/leta desí riea- 
tapRp; no asbe nía da tb/ás que lo quo ©1 
.' Gómernó ĵ xî r© qtie'^^eps;: tiene' que 
a«0pfca;r,, forzí ídámíhitá, la 'fioció'a 'da iá 
■ yerdad.oBcial;| los:.organe%.d  ̂ .pubiiei-.  ̂
dad,y á¿ opin^óo, ño/pueden ;?0cir ta,á,s 
que.»qaéílóííÓ|óe.;: «¡I Gol)iórúq quiefó y  
con siente :que/;!pe/'tí ig|̂  ̂ lo quie/'';uc8'de se. 
siíencia 0 fe ücisEguí a y. sé ■ desvirtúe, 
dándole ©1 giro o el aspecto qfua ei Go- 
biérno-quiáfe que se íó dé; ed una pala­
bra:" ©stá; aalfeHÍfeente Espajáa somotida 
a una' diCfedixta como feufe n© baya 
ejempfe d© otra seméjántjé en la histor 
ría,; niiOn las. épocaa de feayor roaocióa 
poUtioá y gixbernanfentsl, cuándo el 
pueblo ©apañol aún feo había conquis­
tado,a expensa de sfe sangre, sua dere­
chos de citídadanía *eu libertad.
Nose ofecibe có feo haya bido pod- 
ble llegar a este vfirgODzoso y  humi- 
lianto estado de referogradaoión, de tan 
absoluto ©aseaorffetniento : del Gobier­
no sobro la opiniqfe de todo un pueblo, 
que en muchas ■ ocasiones há sabido 
salir, gallarda, y  valerejsamente, ala de­
fensa-de su dignidad y d© sus dera- 
chos...
¿Qué há sucedido en España? ¿Qué 
. tóxico ha ¿detargado los vitáiéB itnpul- 
Eos do la raaza?...
. Qaien irepuerde el pasado, sin neceei - 
• dad de remontarse más allá del siglo 
.anterior, y v?a y  considere el presen­
te, si es hombre de ideas, .si es patriota, 
nó podrá por menos que lamentarse y 
avergonzífl'se de lo que está ocurriendo.
Un estádo de excepción que tiene 
rota constantemente la aórraáíidad Ife- 
gal del país; un sistema de {álencio, de 
oculfceción, de hurto de todo lo queol 
pueblo tiene derecho a Babér y a cono­
cer; uh régimen de morcláza, de violen­
cia, de persecución que impide toda 
manifestaoión del espiritú, de las ideas 
J  d^l pensamiento público, es lo que 
impeiridí én la actualidad en España ba­
jo esté régimen de monarquía que so 
dama coústitucional y  parlamentaria y  
cuyos ¡gobiernos, sean de ia significa­
ción pqKtiea que fueren, ya se denorai- 
uen libéfelés o conservaüoros, actúan 
casi de odotínuo fuera de la Oonstiíu- 
ción, Cuyas gai^ntias tienen ia mayor 
parte del ' tiempo en suspenso, y a (is- 
: paldas del Baríamento, al cual tienen 
upa'aversión, y  un.miedo invencibles.
¿No es estupendo lo que aquí hacen 
esfes gobiemos? El régimen de España
eáconstitucicíitáí y  parlamentario. Pnes 
bien, Según eí proceder, el criterio y 
fe cóudtiotá que observan los ministe- 
rifefee 1% monarquía, a España no se la 
; pu:§dé gobernar sino suspendiendo las 
garantías de la Oonstitución y  toii’e.n- 
doClausurado él Pí-rlamento. Es decir: 
qfeé la Gonatitución y las Cortes son un 
j^lfgro para el régimen y un estorbo 
y  úa obstáculo para que los miniatros 
fe  la iúéna¡!.'quía puedan gobfsrnar. 
¿Cabo eóntrasentido mayor? ¿Puede 
subsistir sse absurdo? ¿Dónde va.a pa­
rar, Con ese sist EJB, la vida normal 
del paífc?
Todo esto no representa más que un 
hecho claro y escueto y no tiene más 
que una &ignifioacÍón termiú&ute' fltie 
el régimen subsiste y sus ministorioa 
gobiernan -apoyados «n la violencia, en 
láilefelidad y  en la fuerza y en con­
tra ¡de la voluntad del paíp, abusando 
también do la indolGacía y del rebaja­
miento moral do éste.
Para que un Q-obierno pueda decir 
que cuenta con la opinión pública, de­
be actuar dentro dé la legalidad cons­
titucional y en contacto coa la repre- 
sontaí íóa náeionaí párlamentaria.
Lo demás ps ejercer una tiránica 
dictadura, es mantener un régimen de 
fuerza.
Y  ̂esta es la vergonzosa situécióa 
política actqal de España.
^m'asBia
En el correo de anoche no hemos re­
cibido ni un SO.I0 periódico de Barteío- 
na y Yiiieiicia,cün i os que teñe moa esta­
blecido el cambio.
. Se ooBoce que ya no sólo ss ejerce la 
oemura, aino' que se ha llegado hasta 
el secuestro de lá pmK?a. 
i" ¡Y con oáté; síst.é'má no quiere el 'Go­
bierno qué la Opinión púbiicá se extra­
víe ni que la faatasia popular se dés- 




r.<mgo dé potencia dQjyrtfiáfe orden per-
raas;!e;ú''’ndq ’iddífere'.nte ante el/üonñic-
^ ie?e d'áokíi.ó a io.terVeíiir 00 éste.
■' ü''í comienza él .seguíidq período, 
que a través de las aUeraáfci^as do loa 
éxitos y délos fracasos militares, reve­
la los caracteres morales e histórfeos 
de la crids, haciendo óqmprender a los 
pueblos alíftdos coníra íos; imperios 
oentralea la necesidad absoluta de uúa 
solución decisiva ,y radical, si o la cual 
parépe evidente que la paz no será más 
que tm armisticio y quo en breve nos 
variamos envueltos ©n una oósfiégra- 
eióu mucho más espantosa que ia ac­
tual.
Y por último, el tercer D«riódo co­
mienza en Diciembre de 19Í6, q|ie es 
cuando los imperios oeottales feoea 
concretamente laB primeras proposicio­
nes do paz.
E de periodo es oí más importante de 
todos por que nos de la eSperanaá ab­
soluta de que nerá el ú’-timo. La victo­
ria de los aliados so prosenta no sólo 
cierta, sino relativamente próxima.
: —¿Cuáles serán, á juicio de usted, 
señor ministro, fes consecuencias do la 
.guerrs?
—La conünuatíión progresiva deí 
corflioto ha multiplicado mucho loa 
problemas que es preciso resolver. Hoy 
ya no se trata solamente de fe recoos- 
títueiÓfi de Bá'gica, de fe re^ t̂itución 
de Alaacia y Lorena a Erancfe, de fes 
fronteras naturalaa de Italia; sino que 
Palonia debe resucitar, Armenia y  Pa­
lestina, iiberada.s do la dominación 
turca, las nacionaiidadés envueltas has­
ta aquí en la monarquía austríaca han 
dé ;;8ér, tomátlas en con8Íderac.ión,,.laB 
cuestiones rélltívas al reparto de fea áh-' 
fluendas .moditorráneas y  africanas no 
pueden ser doscu dadas, y  hará falta, 
en suma, que el mundo civilizado en­
cuentre un asiento más Bólido y rnás 
duradero. ■ ^
Para realizar todo esto, es preciso 
acumular los esfuerzos de cuantas na­
ciones luchan por la redención, por fe 
justicia y  por la paz, 0 Italia, que figu­
ra enttoi'.es'as ilaciones, ealá.dlspuesfeá¡ 
hsicer cuantos sacrificios s» iq esajáft 
tanto en,,©!,'f.orden ocouprnicO, como ■mi-; 
Ijfer y  maritimo, a fiá de conseguir 
que la páz flegu© pronto y  con ella él 
triunfo de los ideales en qup basamsú 
,progr<?ma loa pueblos civiiizadqa : fe í 
mundo.» ''/./'.-./I'
SANTIAGO 0UMOLLET
.París,; 14 de.'Judo. ■ ''-I'
'«OTWgMMgMiBgaiBaBBlwaJgeaw^^
lUnsa oonversaciéiB  con  oi se«. 
iácn Feiíise n tinssti'o
d o  S laoS cn d c d e  I ta S ia .
Ayer Jueves, dfe 12, Ifegó a París el. 
ministro de Hacienda de Italia, señor 
Felipe Aleda. Vino coa objeto do inau­
gurar el «Instituto italiano:» fundado 
en la calle de Mor tpensier, para hacer 
más intima y  más profunda la filianza 
entre las dos naciones ■ hermanas.
La entrada de los señores Guésda y 
Sembat' en el primar ipinisterio de 
unión sagrad i en Franciaj fué un acon- 
teoimieiito de raínima importancia, en 
comparación de 1a ár.trada de Moda en 
el ministerio nacional itaüeno. Hasta 
entonces, lo.̂  católicos italianos se ha­
bían abstenido fe)r orden Arí papado, 
de tomar parte activa y di eeta en la 
política. Por consiguients la designa­
ción ministerial déi le.<id6r de los dipu­
tados católicos puede considerarse 
como el acontecimiento más importan­
te de la política interior de‘italia desde 
1870. , :
Varios son Iob periodistas que han 
conseguido hablar al señor Meda, ,y yo 
entre ellos. El objeto de mi conferencia 
ha sido, prinmpalmente, conocer íos 
pianqs de guerra, seguidos por Italia, y 
el hlmistro me ha dado, acerca de estp,
.o tío ^ ife ;
■ :En&la‘>'crfefe''qüe actual metíto - ‘
viesa el mundo, es preciso reconocer 
para Italia tres p -riodoa diátintós.
M primero comprendo ' desde ól ¡mes 
de Agosto de 1914 hasta la entrada de 
mi país en la guerra. La guerra parecía 
ser una competenaia srm?ida causada 
por ios cji: êntií;oientos profundos .que 
so exteriorizaban en iá id.cha, de iníia- 
enefe ea loé Balkanes. Italia CDcnpren;- 
dio que no era posible maritonor eí
El médico
Por la noche,ctjando se dormían los heridos» 
cuando en la sala no quedaba más claridad 
que la que despedían las bombUfes eléctricas, 
voladas con pantaUás de cartón, el doctor iba 
a dar.se un paseito por la calle.
Gon la pipa en la boca llegaba hasta fes 
afueras, desde donde se podía ver, a través 
del paisaje, toda la planicie desmida, ios 
pueblecillos, cuyas sil motas se destacábate 
del cielo allá a lo lejos con los picoa de .sus' 
campanarios y a San Quintín, que desde ha­
d a  ocho dias se iluminaba; con la luz de los 
jncemiios-
Y así. Con las manos en los bofeillps .y el
cuerpo encorvado, veía arder la ciudad' dón­
de durante veinte años, dichoso y caritativo, 
había visitado a pobres y ricos; la apacible 
población en que al pasar p©r cuaíquier ca­
lle salían a las puertas para saludarle los án­
danos a quienes* había curado, los niños a 
quienes había ayudado a salir al mundo"; la 
tri.ste dudad hoy prisionera donde su ancia­
na madre le esperaba. Cuando ©1 viento se 
llevaba ,d humo y se podían ivei* las llamas, 
decía: , , ,
-  Es la fábrica la aque arde... Es la Alcal­
día o la iglesia '
Y cerrando los puños con rabia, temblan­
do de ira, 'volvía a deshacer fe andado, más 
viejo, más abatido, con el corazón más lace­
rado que antes.
Los días de ataque,"cuando pasaban los ca- 
ñoneis al galope de sus caballos, cuando los 
pasos de un regimiento en marcha sonaban 
en medio del silencio, abandonaba corriendo 
el lecho que asistía, con la esperanza de que 
al fin iban a reconquistar la ciudad, de que al 
fin podría entrar en ella y ver a su madre, a 
su casa, a sus muchos y buenos amigos.
De.spués, cuando veía volver a fes solda­
dos cuando el ruido de los cañones se dismi­
nuía, decía suspirando:
—¡Tampo esta vezl .
Y volvía a su obligación.
Un día en que la lucha había sido muy du­
ra, llevaron a |a amoulancia and porción d© 
prisioneros heridos. Uno de ellos, un feldwe- 
bel, con unaJierlda en un hombro, fe llamó la 
•áÉéásHfefilIbd^ digno de su apostura y la dul- 
:¿ti^jde la Mientras le estaba exanjinan- 
do la herida i'é preguntó en alemán: ,
-r;¿De dónde es ,jusíed?
—'l)e Magdeburgo,'en Salonia, señor co­
mandante—contestó el suboficial en correcto 
francés.
^  ¡Ah!- exclamó el médico con cierto pe­
sar— Lúes le había tomado por un alsaciano 
alistado a la fuerza.
, Él otro lo comprendió y le dijo:
— ¿(^ué quiere usted, señor comandante?
’ ¡És fe guerra! E.so no impide amar a Fran­
cia, donde he vivido.
¿Y no le da a usted vergüenza ya saquear
este pafe atrulnaf a e.<?ss pobres gente.s qii 
antes le acogieron sin odio?
~ S t—contestó muy bajo— A veces me da 
vergüenza Por mi parte he procurado siem­
pre ser humano, s«r justo, evitar í l  daño en 
la medida de mis fuerzas. Concluido el com-; 
bate vuelve uno a ser hombre y los habitantes 
dé las regiones conquistadas no tienen cul­
pa .. Sus personas y sus bienes debieran ser 
sagrados Yo les pido perdón en nombre de 
mis confeatriótas. que no io entienden a^í 
Por eso durante los seis me.ses que ha estado 
raí regimiento en San Quintín ..
- ¿Ha e.stado. usted seis meses en San 
Quintín? Yo soy de alli. Tal vez pueda usted 
darme noticias. . Por la noche veo incendios 
cpn mucha frecuencia . ya en un barrio, ya 
en. otro...
—¡Ay, señor comandante, es una triste mi­
sión que fe ha caído en suerte a nuestros 
ejérciíos! .
-P ero -exclam ó el doctor arhc-1 ante—no 
incendian ustedes más que los monunieníos .. 
¿Las casas particulares^
--Hasta ahora están todas casi intaefes 
■~¡,\h! ¿Conoce usted la calle de Béfeai?
— ¡Ya lo creo! Precisamente allí...
; ~  vive mi pobre madre. M e Hamo 
Jaurnaut... ¿La conoce usted por casualidad? 
fé-En 8u casa es donde estaba alojado.
— ¡Dios mió! ¿Y cómo está?
—Bien, muy bien... Es una excelente seño­
ra, y yo sentía mucho ocasionarle tantas mo- 
íé'stias con nuestra présenda... Yo tambiép 
tengo en Magddburgo a mi madre y me acor­
daba de ella viendo llorar la de usted... ¡Ah, 
qué guerra esta!
Él doctor respiró tranquilo. Dos gruesae 
lágrimas corrieron por sus mejillas. Pero se 
repuso en seguido, volvió a examinar lá he­
rida, y dijo:
-^Yamos á dormirle a «sted en seguida. 
Esto no es nada. Dentro de unos días estará 
usted curado.
Y mientras pintaban la herida con tintura 
de yodo y un practicante empezaba a prepa- 
rac el cioroforeno, el herido seguía dando 
détailes, \
—Sí, señor; sí, éu madré está perfecta­
mente... La casa está siempre én orden, fes 
cuartos muy ;lifepioa,;.feaíjMf}©^
Hátfes, qo-b....ptíeíte -atny-inirá'ra» 'éft 
Pasa elidía regando sus flóré»; y thidájíife ef 
jardín .. ¡Ah. qué bien se está en aqÚelíá 
casa! ¡Qué señora más buena!
Despuésfué poco a poco apagándosele la 
voz, se estiró y suavemente fué empezándo­
se a dormir.
Al cabo de un rafe de silenci®, se estreme­
ció el herido, volvió la cabeza y empezó a 
decir palabras incoherentes.
El practicante aplicó de nuevo el clorofor­
mo; el médico le detuvo.
—No, basta. Varaos a terminar ahora 
mfemo.
El alemán vplvió a hablar. ,
Sus, palabras fueron claras y precisas, lá 
voz, antes suave, se volvió áspera, imperio­
sa, y ál mismo tiempo se reía casi a carcaja- 
d as ...,
—¡yamos, pronto, descerrajadme ese arma­
rio! ¿Qué dice esa vieja? Rompedme esa 
cóáioda a hachazos...
El doctor .se echó a temblar. El herido con- 
tfeuó diciendo:
' —Pronto, sujetad a esa maldita vieja. 
Atadla a la siliá si grita .. Tiene un hijo que 
es oficial. Sacadle dél boleilfe las llaves.,,
Él doctor, pálido como un/muerto, abría 
las manos crisp,adas y llenas dp .sangre; hubo 
un momento en que sus dedos sé aproximaron 
al cuello del alemán; pero se contuvo, y dijo 
ai practicante:
—Dele usted un poco más de eferoformo... 
si no, es posible que no pudiese acabar de 
hacer la operación , -
MAURICIO LEVEL.
isisM




Mesa calentadora de campaña : :
lHWlWíM8®fcMl9BW#WWHO
Ĵ oí(̂  J.n/0fr^' i ,
Salón Novedades
Dos grandes secciones para hoy.
A las ocho y media y diezde la noche. 
Exito de la simpátíGa bsjiarlna
L ñ  JOTEÜiTÜi 
Debut del dueto cómico 
, MMeUET-FÉSSBX ,
Gran éxUo de la notable canzone- 
tisía
E tV IR ft C055TÉS








■ SLsa s e sa é w  «i«s aF®*"-
Pi'ñSidlda por e! alcaldo señor López 
López, so reunió ayer tarde la Corpo­
ración munjeipaí, para celebrar sesión
de segtmda GoaTOCatorió:.
. Í.OS (i|Me asSá^ssira
Goncurriaron a cabildo los
'Cúfebpel SairríftS,. Arlfe Továrr' ívr^z 
íeirá,. tí@l Rio jim.én{‘Z, Puente Moli­
na, Vanees Torregrosa, Rein Afssu, 
González Aúaya, Pañas Sánchez, Hue- 
lin Sans, Garda Morales, Garda;More­
no, Olmedo Pérez, Milané.s Moriíio, Va- 
llejo Serrano, Facía Fernández, Gómez 
de la Bárcena, Zafra Milanés, Loring 
Crooke, Viñas dd Pino, Barranco Cór­
doba, Olmedo Pérez, Oliveros Sán­
chez, Mesa Cuenca, Briales Lóppz, Sa­
linas Sánchez, Romero Ragglo y Ojeâ . 
Suárez. .
provistas de fundamento tales 
das.
Invita a íos citados conc v̂riú;3 p̂ r̂a 
que no coricedán la nienor .í;nnoví' 'c.da
al asunto. ,
El señor González Anay?, qtv.; o.-PSa 
en nómbre propio y en el ele io.j 
res Peñas y  Mesa, marcifir.íí'-í. pí-'- 
datos que presentad Oicalde y 
lian a disposición de todos, í-r tá 
irada la falscíiad absoluta deis? 
cías que ha hecho un per:í'*<iíc>/ 
resiste a nombra', inspiiade 
lítíquillo de bajo vuelo.
Menciona que un ta l. 
quien él, durante su etapa fi e 
tuvo colocado en obra , pú '? 
mismb que a un hijo suyo, y . , 
otras «virtudes» posee ¿4.1 « 
cimiento», resulta ahora í ŝcríi.; *, 
qu8 malo, cosa que le ílena í; j  .yi'C'i.a”
bro. ,
El señor Vaüejo iníern.mipe, cicienco 
que lo tratado por el señor González 
Anaya no es cuestión y que
debe defenderse con la pluHic?, mano y 
lengua libre, de que hablara en antério- 
res cabildos.
, jgí señor González Anaya: fu  m  de- 
desde donde creo ae me
'átacâ 'ooG'®̂ -* gestión como a'casPe soy
do, sin perjuicio d'  ̂
quiera otra parte._ _ ^
No es su señoría el que i... 
lecciones de corrección.
Termina expresando .al alcalds 
agradecimiento y el dé los cd:íe« que 
como é!, han sido envüclíor- en las de-
en Goal-
5U




DON ANTONIO LÚPÉZ ÁLCIUDE
Ei luchador constante y  esforzijdo, el 
republicano cons?cueníe que siempre 
sustentó con fo y ardimiento los idea­
les condensados en e! prog ama del in­
sigue Pi y Margal!, ha fallecido.
Ayer supimos la triste noticia, que 
produjo en nuestro ánítrio honda im­
presión.
En la Línea de la Concepción, a don­
de marchara recientemente para dirigir 
unas obras de importancia, ha sorpren­
dido la muerte al amigo leal y catiñoso.
Se auiuban en nuestro querido ami­
go, todas las cualidades que ĥ Acen de 
un hombre modelo de ciudadános, la­
boriosidad, honradez, culto ferviente al 
hogar y amor .sin límí|e3 por la reden­
ción y progresó de la patria.
Hallábase dotado de una vasta cultu­
ra y de clara inte i igencia.
Por la afabilidad de su trato se cap­
taba las simpatías de todos.
Su muerte constituye una laniéníable 
pérdida para el partido republicano 
mala^Uéño, y ios federales conserva­
rán del extinto grata mernorm.
, Enviamos a la apenada viuda, la ex­
presión sincera de uue.9tra condolencia, 
deseándole la resignación necesaria pa­
ra conllevar el rudo golpe sufrido.
El Secretario, señor .Marios, Muñoz 
dalec'uraal acta de !a sesión anterior, 
que es «probada.
piT'fspíJsEcSésí
Rl señor Mapéííi se ocupa de! parti­
cular del acta que se reífere a la propo­
sición formulada en el anterior cabildo 
por el señor RcIn, pera q?:ie p̂ ’sara a la 
comisión correspondiente ía solicitud 
de un propietario, ofreciendo el edificio 
que tiene en !a calle de Beatas,para ins­
talar la Escuela de Comercio.
La citada proposición difiere clel cri­
terio sustentado aquí para qu'í el Ayun­
tamiento ge íione la adquisición de un 
so'arenel Parque, al objeto de cons­
truir un edificio con destino a Museo 
Provincial de Bellas Artes y Escuela de 
Corneício.
Ruega al señor Rein que acláre su 
propuesta.
El aludido -'o hace, diciendo que lo 
que propuso es que lá solicitud pasara 
a la Comisión especia! que entiende en 
el asunto, no recayendo acuerdo hasta 
conocer las determinaciones de.la Su­
perioridad.
Cree que existen ofrecimientos más 
ventajosos paira los intereses muriicipa-
les.;/,:';;,- r. ;
que se deben proseguir las 
ge^bnes encaminadas a! objeto que se 
pefeigue, no adoptándose acuerdo defi­
nitivo, ain tener en cuenta io.5 ofreci­
mientos que hacen Jos propietar ios.
d e  p íésa a ^ e
dice que compadece a ésie y u c'Jí 
piradofes.
ñ'mM pios 
Ocupándose de ía sub f̂t-a c '>r.5 
fruir aceras en !a calle de O Jon;? .,, qu 












— D E L A — .
S e C I E D I |- é  £ © O H é B !9 ie M
El señor Mapelli da cuenta del falle­
cimiento del que fué sabio catedrático 
del Instituto General y Técnico, don 
Bernardo del Saz y Berrioy luego de 
prodigar sentidas frases a ía memoria 
del notable literato y hombre de cien­
cia, propone que conste en acta el pe­
sar de la Corporación y que una comi­
sión de concejales visite a ía familia do­
liente para testimoniarle el pésame.
Acordado. ' .
D e m a n c ia s  fa ls ía s
d e. ^ s n ig e s  «3ei 
' Ŝ Ŝasa de la donstitMolón Riüffix. SI 
Abierto de once a toes de la torda y de siéto 
a í'ueve áo I» »oóh». :
El alcalde dice que se ha informado 
detenidamente de cuanto se refiere a lo 
dicho por un periódico vespertino, en 
las denuncias formuladas contra los 
señores González Anaya, Peñas Sánchez 
y Mesa Cuenca.
Agrega que de los informes adquiri­
dos ha obtenido la convicción plena y 
absoiuti'3 de que están por completó des­
dores, dice el señnr Álcq-.'''.' ir-'-'
I viene-sucediendo de antiguo y qii 
carencia de postores ■■"y-j;"'"! s'
; mente, en ía iúía de créaiíi.;
' actualidad tiene 
;■ Entiende que precis.:' 
esfuerzos para resíi'uir ch,? 14'" 5.' 
fin de quée! Mnni-.ipio goce oC - 
üida respetabilidad.
! En tanto no iieguemos a esa re.".lUu"
! ción no se deben anunciar miivas su- 
i; bastas, que re pfpsenfeu gr/ios prír.’k ei 
í Ayutainiento.
j E! señor Olmedo explica ĥ s c-vasas 
i que han determinado i.'í no ccsicurren- 
\ cia de postores a esa subeisí», fúendo
I la principa! la e le v a d ó ; 'd e  p:<-clo del
I cemento.
I El señor Mapelíi dice que no refe- 
I ría solamente a este punto concreto de 
I la subasta para la construcción ;/‘ce- 
I ras en calle do Ollería?, .‘iino ?. todas 
I las subastas y concurso:'-,que brn recul- 
I todos desiertos.
I Propone el señor Rdn que. «e anun  ̂
ciara la segunda subasta.  ̂ I
El señor Viñas desea quo 10:̂ pv{-’su-|í 
puestos se hagan a la mayor br-ev..'dad|;
El señor Bafranco indica que pi.üCCí-| 
de convocar a nueva sub".sta y on es 
I caso de resultar también pi a-^
se auto izáción para hacer i';’s onra por 
administración. . ^
Se acuerda asb | i
Pasa a la Comisión luridica un ©%/: 
crito de ContaduíÍ3,reíereníe ai médico- 
inspector de escuelas.
Es leído un oficio de la Ia?p2cc5óíi 
de carnes, referente a los cerdas qu® 
existían en las esterquetas del coníram- 
ta del servicio de Policía Urb;^na. ^
El señor Olmedo trata con aigtsna 
extensión el asunto y sostiene que el 
 ̂ proceder de 'dicho cqutrstLúa nípre-; 
I iíenta una burla paM eí AyituíáiñiérL'.O’' 
I  Propone que ai quo ahora resülfe pd‘’ 
; | seedor de los cardos, don Saivaior 
drade, no se le permite que loa ptí<|íí?**' 
demos se alimentan, con las baííiifas 
detritus de ¡a ciudad.
El señor González AfÂ ya, desea qué 
ía medida se h«ga extensiva s  íOíIííS'esv  i    
ios dueños de corctos
Ei señor Olmedo afirma que ún%A- 
mente se nutren con las basura,-3 
que pertenecen ai contratista do Policía;, 
I Ifebana, pues los hortalanos alimehtaj í̂:
S ib a Ü o  > 1  ds
A l m a f . e n e i , ..M a so
O U S T É L ^ b V ' Í
dñ
roa V
GrSii Aurt-i lí' on sitícnlos'propios para !a ^ta/;i6íT., — robej r^. dv :ñn 
, ;r., f'í:rí?. ín  wHí-a borlatiüS y  estam pad-p.—^tu^vda luódidos.^e cuné*’ 
, ,1.. t,.f,tí s V »-upa blavma.—Trt j' S d iil cortrtcoionadoa pa^a cabsllo*: 'V. r • i iB baiatísimos.- Soulbreros do pí̂ ja, corbatas,tirantes, etc. etc.
ten !(>ií desperdicios dé lasJos t U)
■ r









.bis i. k.'b propietarios de 
idjniei'ít-n sus cerdos con 
’.b jO'-', que muchas veces 
i .s ií i.nííiH huertas.
jolidiucl a !a Comisión de
de ■Oí. ñ 
m iur K'! 
sstv. .-‘S.
’Ei .se&' '! 
p'ia ía ley
da, con los votos contrarios 
VaHeio y FüCia, no  per-
..-«en' ción de cerdos con ba­
o-do desea que se cutn- 
. !Si.coíii‘, que prohíbe ia 
r úLur; e y oc tiiíus de las
i!l dice que como se 
;.;s y rcg'úitneniGs, con- 
,:o !o estudie ürgeníe- 
n jufídica.
Ll 3en*-;r ot'.ip 
han ikivocroio ’v 
vteKC quíi el í-*’':
Qiftitie la C< n-ÍL‘i
Coníormo.
K1 señor 'rorrss Cano pide que des- 
apareacan íc-s lerdcs que hay en el 
Hospital civil.
A e-ío objeta !a presidencia que se 
ha adí ¡amado a !a demanda del señor 
Torres Cano, h»biéndose dirigido al 
presidente de ia Diputación Provincial, 
irteresandüit t̂ uL los semovientes que 
exi- í̂en e u o Deneh:o estableci- 
aa^ ío s« g o fue a de la población.
Consmuye una verg lienza-rdice el 
aicdlüe-—q e a nombre de la supe- 
ñora ap-rez -̂dn registrados 64 cerdos, 
una cabra y una chiva.
Li sensr V nejo asegura que también 
hay cíente e g  lu ¿s en el Hospital.
Renmese a ia Comisión Jurídica él 
presi ouc envi'-do por la Compañía 
dü. Gas valoia^ndo ei material sustraído 
ea los ftíOisf? d vanas calles.
P a a u rui Comision y al abogado 
Consuitor, un oficio de la citada Empre­
sa, refereme al acuerdo de 22 de junio 
u time ‘•i.bu, aiumbiado público.
¡son p ubduoa diversos presupues­
tos de r p'-Cd lenes, que foraiuia el ar- 
qu tccio jaunic pal.
Le outju del administrador del 
Matadiio Central, pidiendo que se 
el acuerdo adoptado el 6 del
..ñor Olmedo elogia el expedieii- 
i.̂ ::ítrL‘yera el señor Somode.villa, 
u á !o.s cerdos ahogados, que, á 









Gree que en ese expediente hay 
acuerdos contrarios a lo que preceptúa 
el vigente Regíamento dei Matadero y 
en tanto se ? cabe de confeccionar el 
nuevo, hay que atenerse a lo estable­
cido.
El .«ño r Somodevilla e x n - , , .  ,
fornisr t í  expeniente n*̂  “*..........   ̂ ■ füé su propó­
pase la 
aguas.
Eí Ayuntamiento desconoce siempre 
la cantidad de agua sobrante.
Interesa, por último,que los tres guar­
das que paga el Municipio sean los que 
dlstiibuyan el agua entre ios regantes y 
no el titulado alcalde de aguas que és­
tos pagan.
Ei señor Facía dice, m uy airadamen­
te, qué el señor Oimédo no sabe una 
palabra del ACuedndo de San Teinib y 
agrega que el Ayuntamiento no tiene 
facuUadea para hacer k¡ que propone el 
señor Olmedo,
Hab'smdo de la caballerosidad del 
señor Varela, que nadie ha puesto en 
duda, el señor Facía profiere frases que 
tienen poco de párlamentarias y que 
envutív tn  reticencias para ei señor O l­
medo.
El alcaide llama la atención al fogo­
so concejal, advirlíéndole que no pue­
de continuar por ese camino.
El señor Facía. Yo he sido el que ha 
concedido al eñor Varela el agua.
Afirma que las agu. s potables no 
llegan a las fuentes públicas, y de esto 
nadie se preocupa.'
Pregunta si, como Inspector del 
Acueducto de San Telmo, goza de au­
tonomía bastante y amplia.
Ei alcalde. Lüego hablaremos de au- 
íonómía.
El señor Valiejo esiá conforme con 
que se instruya expediente,. pero sin 
acuerdo del Ayuntamiento, por que to- 
üo lo que se relaciona con el Acueduc­
to de San Telmo es función privativa 
del alcalde.
El señor. Olmedo convierte en ruegos « 
las proposiciones hechas, |
El alcalde, luego OTiéstar a k s  
preguntas del tieñor Facía, dice que 
tendrá en wenia todo lo indicado.
Ss lée un informe de la Comisión áe 
Personal, ernitido e*! ía instancia de 
Joaquín Acoetát 'del í ’ino, pidiendo una 
pla^a en t i  Matadero.
Por el largo relato que hace el señor 
Olmedo, ROS enterarnos de que este in­
dividuo, nombrado .matarife suplente 
sin sueldo en Julio del año anterior, fué 
declarado cesante en Abril del corrien­
te, porque ^sí lo, interesó del, a la sa­
zón alcaide, señor González Anaya, el
po^¿i en algum oíMión puede Cómenirle, ó á cualquiera de los s t^ ¡ ,
qu6 Ids Bnfcfííicdddes d& •
e Í T Ó M I Í G O  E  U S t E S T m O S
se curan cm eficacia tomando después de la comida el
m n o iA S
En d  negociado correspondiente de «te,>,í
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los
° ^ s S s t S u q S  Muñoz,
Antonio Escalona Rodríguez Luis 
m a l e s  Bustamaníe, Pedro
luán Belírán Rodríguez Francisco Cano
'o ^ rc íí  Ramón Giménez Romero y Rafad 
Bravo González.
En e! vapor correo de Melilla llegaroa
ayef 9 Mála'gaDon N icolás-fenjeh , don ju á n  begui.
Inspecto del Matadero, ^eñor García
ambiente, s© acuerda declarar cesante 
a Joaquín Aeosta del Pino.
Sé concede un més de liéencia por 
enfermo, al empleado don Guillr-rmo 
I Ramos.
l^ é lB clon es
El señor Barranco pide que se proce­
da a la reforma y limpieza del puente 
del Arroyo del Cuarto, inmediato a la 
Estación de los Andaluces, que en su 
parte baja está convertido en retrete y 
vaciadero público.
El señor 0.arcía Morales interesa el 
arreglo de las cunetas del paseo de 
Reding.
El señor Rdn dice que la Jefatura de 
Obras Públicas, a quien compete tal 
arreglo, se ocupa de ello.
El señor García Morales demanda 
reformas en el Muelle Viejo y en e) tro­
zo de arrecifado frente al Hospital No­
ble.
Danunciá que no echa agua la fuen-̂  
te colocada detrás dé la fábrica de íu* 
eléctrica inglesa.
B! alcalde dice que tendrá en cuenta 
todo lo expuesto.
. C o n g r -n tG iia m ie n to
El señor López López manifiesíá que, 
como todos saben, se han resuelto fa­
vorablemente las gestiones que $e ve- 
nl?il tociehtíp ««fa fióñéeguir el des­
areno del rio Ouadalmedina, de lo que 
debemos congratuiarnosi ¿ ,
Propone que lé btof|Ué un eJjpfesiVo i  ,
W ío  üé gracias a cuamos háñ éooperá- 
do al feliz resultado de dichas gestiones 
y que al terminar el cabildo pase el 
Ayuntamieíito al despacho del Gober- 
nadoft para testimoniarle su gratitud 
por la activa labor que realizara en este 
asunto del desareno.
El señor Mapelli dice que, hasta aho-i 
ra, de lo que debemos estar^satlsfechos 
es del crecido número de cartas y tele­
gramas qué se han cruzado; pero to­
davía no hemos visto una vagoneta
La ^ e ta iú r g iG a  ~MÉ!SÉñ
don Luis Baéza, dón Rafael 






Armad<u:?i9 da todas Qlaaas. Dapósítoa
Oonstracéíqhes meí l̂íoaa, "PaúaíoiSÜ de bronce
para aceites Jíjteriai fljo y todiídase de traba
V de hierro ea piezas basta S 030 kilpg 'a_aoa da paso.
fos.Jornméríadoñ^^erca8yttíarc^^^^^^^^ 1,3 Tilos, 28 .-Escrito.
Dirección tdegráde» «La Metaliirgifla») ifála^á.
‘“ “ “ 0̂ “°“  '  SE  COMPRA HIERRO FUHDIDÓ VIEJO
‘ E L  L L A V I N
m M m n t  v  p f t s c í i » » .
y  sn e ito l*  d®
i3 . -  RBÍILA6A
«8 !?.or
B m r k '  m m m i
Batería de cocina, herramientas, aceros, ohapa8̂ de zinc y latón, alambres, estaños, 
totüülerla, tílavasiÓn, cementos, eto., etc.
Don Tomás Rein Arssu ha soHcT.tâ ^̂
fOffeaGión para poder circular P 9r.ja | 
rreterás f e  España con un automóvil de su
pro
Ha solicitado de este Opbierno civil,^ el
correspondiente título de «chauffeur», t
rique Médicis González.
El Director general de Obras públicas ha
enviado al.Cobienio civil las reales órde­
nes, confírmándo las providencias de este-
E L  C A N D A D O
Almacén de Fecpctcpia aí »
J U L I O  G O U X
JUAN ÉAR©IA 80 Al- 28
M a q u in a r ia s , C h a p a s , T u b e r ía s ,.  B o m b a s ,  C e m e n to s ,  e tc .
B A i E R f i S ,  §  H E L f t a O R R S ,  K E W E K A S
imenoi*
gobierno por las que se les impone multas 
de 250 pesetas a la Compañía de los ferro 
carriles Andaluces, por el choque del tren 
número 2, en la estación de Almargen y a 
la Empresa de Tranvías, por mterrupcio>- 
nes en el servicio. , , . .
La Dirección general de Obras p ubhc^  
■ M'enviado una real orden qircular a las jtr 
fatuVar- fe  provincias, recomendándoles 
que in s ta lé  ^  carreteras de su ^unsj
2icdd,l, ^ 'JS p u estóde peatones, sienTOre que i
de coiiservacióh lo ■
La Sección de Ésíadísí'^^ d r c u í ? T l o s  
de Málaga ha dirigido una.
alcaides, iriteresáríáoles que 
rápida formación de una estadisi.^ pallada- 
viendas, a fin de poder formar  ̂
mente el Censo Electoral, con a rre z o  < 
reformas nuevamente dictadas. ,
a las
WI3 peí
®K9t á d a  ®ii t o d o s  ¡ o s  p a i s s s  o B iv a i* © r® s
El juzgado de primera instanda/del dis­
trito déla Alameda de esta capiM saca a 
pública subartá una hacienda fe campo 
denominada «Poco pan», sita en el i ^ u f e  




sito el ds modificar
ú  citado E&gí;*' • mínimo
Por ésto * ‘̂ñsnto del Matadero, 
animato '  prohíbe la entrada de 
jjjj, -.íS muertos en dicho ©stabléci-
-«tílíO.
Los cerdos en car?aí se admiten cuan»* 
do vayan destinados al consumo parti-
Gll ar di» Sfí« ^ciliar de sus Viueños.
Rectificaii los señores Olmedo y So- 
mqdevUla; intervienen en e! debate los 
señores Torres Canq y Barranco, y hq 




qiié se imputaba aí Joaquín
ostá, la Cometieron éste y su padre.
No hay que olvidar que estamos a fin 
dé julio; no queda más que un mes 
para realizar la obra y en Sepiieir.br©
con sueldo, aí que también se |  lluvias
deblaré ceaante y  se tepusoSa lo&seis í  
(Has,; ~  ■ ■ ' ■. i
Solidla que sea repuesíó eí citado |
Joaquifi Acosíft, que si ha cometido al- |  
guna falta, ya la tiene suficientemeníe I 
purgada en ios meses que üeva de c e -1  
santía. I
Señor García Moreno pone de ma- f 
nifiesto los abusos que se cometen en |  S g ' f e t S  aT rrS r 'y en  es^7s‘' íá b a jo s 'se  
el Matadero y menciona que había lá ^ invertirán unos 25 días.
ÍPor lo que respecta a ios votos dé 
gracias,liévamos otorgados tantos ¿qué 
np3 importa uno más?
Ei señor Huelin expone que la Junta 
del jpuefto tiene orden para el principio 
de las obras. I
Facilitará la salida de las aguas eh la I 
parte que comprende desde el puente I
El juez instructor det
Damingo de e^ta capital
Cortésfiménez, paf3- Ja practiCv.: oe
diligencíá sumarial. • • iv,-  - los causahabieiti.es ae?! El de Antequera, a 
I don Francisco de Paula Uribe
una inscripción de dominio, j
Leiva, paira
El de Ronda, a Antonio Núfez Flores y 
Manuel Molina Suárez, para ^responde.»- a
í. los cargos que se Iss hacen. ^
I El de Motril, a Antonio Ramón Má,Idona- 
do, para que sé constituya en prisión.( _
I El de Vélez-Málaga, a Ramón Santiago 
, Moreno, también para que se constituya en 
í prisión. ,
I Se ha reunido la Junta municipal del 
? Censo de Benamocarra, aceptando las di- 
I misiones qüe presentan de Iqs cargos de 
? presidentes de mesa don jóse García Cobos 
f V don José Díaz Arroyo, y eligiendo para
í sustituirles a don Indalecio Medina Jime- 
I nez y don Salvador Merengue! Ramírez. ,
Se-envía u éstudio dé la .Comisión
vii, acompañando insíanda presentada 
ai minisrro áe la >F ■
Juan Minuesa v otrm  - 1  
de recenocimien»? n®Acnér^,,r de a n s  de corral.
• L publicar en ©1 «Boletín 




Lo Issibéa @oSst*® m^S£B
La solicilud de don Cristóbal Nava­
rro TrujiUo, que interesa ser nombrado 
Inspector '-Auxiiiar del Arbitrio de In­
quilinato, pasa a ia Comisión tí© Per­
sonal.
Se^discute después una instancia de 
don José Varela, en la que pide se le 
concedan aguas dominicales sobrantes 
dei acueducto de Sar. Teimo..
El señor O rnedo, quo habla acerca 
de e 1 u, manifiesta que el alcal­
de tícne onhu que sla orden suya no 
se i.«ía nad<3 t ji el Ayuntamiento, y a 
esto ar-vCi, uad breve indicación el señor 
M'̂ d i, ai Idrando el señor Oíniedo 
qucüOí- irá nada sin ordenarlo
po f p ¡ati e en ícdo aquello que 
sea de su incumbencia.
Pregunta al alcalde, .como adminis- 
tratícrr dd ac.H.2duete de San Teimo, si 
ha dispuesto la concesión ai Bolicitaníe 
de lo que pide.
_ El presidente coníesía que, acompa­
ñado de los técnicos, se propone girar 
una visita de inspección, para compro­
bar las deficiencias e irregularidades
costumbre de hacer sonar una campa 
«a siempre qüe llegaba al establecí-| 
htknto el inspector u otro concejal |  
cualquiera. Al toque de campaña cada |  
empleado volvía a su puesto y aparen- |  
teniente todo ,qafeaba a la perfección. |  
La metálica lengua de la campana | 
enmudeció por orden dei señor García | 
Moreno, .perp el aviso que ésta daba | 
fue süStituidd por él dé üh individuo | 
qué apostado en ia puerta del estable- | 
cimiento, anunciaba presmoso y ja - |  
deante que el infeector sé apeaba del |  
tranvía y estaba próximo a llegar. |  
Sorprendió en podpr del Joaquín f 
Acüstá meritorio qué hacía «méritos» f 
para ascender, una lata con cerca de | 
dos kilógrámos de carne aprovechable, | 
y cónio ei padre era eómpiiee del he­
cho, diSpüSt.» la suspensión del Acosta 
(padre) y lá cesáritíá dél hijo, confir- 
máñdo las resclüciones adoptadas 
él señor Oonzáéz Anaya.
Habló de las süstraccipnes de carnes 
que.sé efectúan en el Matadeto.
É! señor Olmedo rectifica e insiste 
en pedir ía reposición del matarife su- | 
píente. I
El señor Peñés, que ocupa la presi- I 
deñeia, somete el asunto a la sanción I 
delCGncejó. |
El Señor Mapelli propone que pase I 
nuevamente a ia Comisión de Persp-I 
naVeosa que no agrada al señor Olme­
do; y ruega al jefe de !a minoría repu­
blicana, que desista de lo que pide.
Él señor Vailejo s- adhitíé. a ío pro­
puesto per eí señor Mapélli, y se ex- . 
trañade que sé pida con miseracife para | 
un; individuo eorprendido en infraganü ' 
delito, y en cambio con el voto de quien 
ta! demanda se condena a oíros que 
respltaron inocentes.
Ei señor Torres Cano cita las irre-
Habla de la eficacia con que ha tra­
bajado el Gobernador civil.
, Se acuerda lo propuesto por eí al­
calde.
'UnaEes
El señor Torres Cano desea que se 
reúna la Comisión que,e» virtud de una 
moción presentada y defendida por el 
señor Somodeyiila, se designó para qüé 
estudiara el abaratamiento de las car­
nes.
El señor Mapelli recuerda la moción 
qué explanara el señor Gómez dé lá í % 
Bárcena y que tiende a que no des- I s 
empeñen plazas en eí Ayqníamienío las ■ ^ 
personas que tengan antecedentes pe­
nales. '
¿Qué se ha hechp de tal moción?
El señor Viñas ocúpase de la nume­
ración de los carros, citando aiguñós 
con números idénticos.
El alcalde dice que se enterará de 
todo.
Del capitulo de solicitudes, las. que 
precisan estudio pasan a las respecti­
vas Comisiones; se accede a la inclusión 
en los padrones de ía ciudad de don
No habiendo sido retiradas a los cinco 
díaá u?l anuncio de su llegada a las estacio-’ 
nes resO'íchvas, la Compañía de los Anda- 
luces a tunK a la subasta dé las taercancas
iBílaUcioMB par. elaborar grátales y p^ueSas “ f  * , . | e s  1m ; ® 'S c to n  de Cbi'á«s_de l̂a Frortpra; 4.238,
vf nuevo fe prensas sya capachoe y sin agua caliente, con Jos mayores rendimiéntos y las más seleo 
I tas cualidades.
I OENTENABBS DE INS'rALACIDÑES ENTSE PORTEGAL Y ESPAÑAI 'lifiü fiSa e  l i i | ® s  di© Y  © i l T I ^ S
iwbldLlUIl Uc V.̂ UiV rv 1
i Algeciras, 3,'encargh:^ ^ R P S í a ^ ’̂ ^^'
I Algeciras, 12, mueble^gCLUdS, UlUCUits, K AQÁ 1 JUp,
Estación de Fuente de Pit . Agallas;
¡ C a r r i l l o  y  C o m p a ñ í a
“ 'C
X
I da, 20, capachos, 700, PedrOj 
I El Ayuntamíénto de Villánjtieva
I ha enviado a este Gobierno civilla fcv'
I tica militar obrer^ que, como a todos 
I alcaldes, se le tenia peaida. '
B H S k U ñ
Abonos y primeras; materias.—̂ Superfosfato de oal 18{20 para la próxima siembra, 
floú garantía de riqueza.
Qepésito ©n CaiEe c3e 23
tPaira lnfoa*m«»s y .pipeoloa» dSpígSPse a  !a ÍÍÍR»eiccS$tti .
A L H é e i B ^ i e A  1 2  jr 1 3 .  B B A Í Ü A D A
D o n a t i v o
■1
L a corpisióh de abastos del A y u n ta  
m iento ha  donado el Jueves, 31 panes 
cu UC m ..luuau uu uuu | j ^4 para los pobres del Asi-
Antonio AmoresMedm8;qu6daentera-I y los m
do el Concejo,de ia renuncia dé dere­
chos que hace don Francisco Martín
ío de los Angeles. Además los que ya 
hemos publicado en. la presente se­
mana.
Cía que presentara el cqntralis..a de as |  Jaa m ás expresivas gracias a
obras de adoquinado, don José'Rddrí 
guez,,relacionada con la Empresa de 
Tranvías.
be los informes de Comisiones que­
dan tres sobre la mesa, aprobándose 
los otros.
También qu&dó sobre la mesa, a pe­
tición del sentir Valiejo, la moción de 
varios concejales, sobre autonomía mu­
nicipal.
Y no habiendo más asuntos de que
Oomi&ión y  ia alienta para 
por ©se casuino d© mo: 
t'icia que reduoda en bien 
g a  y da ios, pobres;
la
qu« siga 
4  y jü s -  
de Mala-
M a w m m ® ,
FespnantSo fSciiSp&guese
que_existen en 6se acueducto, que a d - f  güíarjdades que hay en el Matadero y f méitos cüárto de*̂ ^
ministra y no conoce.
No ha ordenado que se otorgue el 
agua que pide el mencionado regante.
El señor- Olmedo afirma que don 
Jo,.se Varela está en posesión de ias 
aguas sobrantes desde el día 7 de Julio, 
habiéarlose comeíldo un abuso.
Al señor Varela, que só'o tiene derer 
cho a disfrutar el agua sobrante domi­
nica! durante un cuarto de hora, se le 
dieron en dicha fecha cuatro horas.
Pide cjüs se instruya expediento ha­
ciéndose cveri ua I j»i líc e rut. 
p ¡ra dc-pL f he qtj c impon 
ga ei cas j  f j o se n
.prefert'fí u  p t  , dtii di v a; st 
•ñor Varela el cuarto de hora ae agua 
que Is conCcuió el Ayuntamiento y que
de sus palabras fe deduce que de allí 
sato no poca carne que se resta a la 
destinada al consumo público.
E!; señor Mapelli explica las razones 
que tiene para pedir que el asunto vuel­
va a la Comisión de Personál.
Ese metarife-^ dice -  ha sustraído 
precisamente lo que estaba obligado a 
impedir que saliera.
No se ventila !a cuantía del hecho, 
sino e! hecho en sí.
El señor Olmedo,que antes defendie-»- 
I ra to reposición del maíariíe, viendo 
I que ms habla de conseguirla, cambia
£ ü  E L  ^ H S I E R I l i O  C I V I L
Visita
Terminada la sesión municipal, y en 
cumplimiento del acuerdo adoptado en la 
misma, el alcalde y una numerosa comi­
sión de concejales, pasaron a visitar al Go­
bernador civil, con el objeto de darle las 
gracias, por el, interés que dicha autoridad 
gubernativa,ha mostrado cerca del Gobiér- 
noj'pára cdnségiíir él crédito necesario con 
destino al desareno del río Guadalme- 
diña.
S A N T O S ,  14.  -  IHALASA
Ooeina y HerramienliKS ¿le todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘76, 4‘50, 5‘50, 10‘25, 
7, 9 ,10‘90 y Í2‘75 en adelante hasta 50.
Se hace tm bonito regalo a todo oliente qne 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO GRIENLAL
Oallioida infalible: ottracióu radical de callos, 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta eh droguerías y tiendas de quioalla. 
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Feríretéría de «El Llavero».—D, Fernando Ro­
dríguez.
L a  G o B a a i a  © s c o i a p
Por la present©, s© convoca a k s  n h  
ñíis que han solióilado form ar parto  de 
la Ooioaiá escolar, para que a las nueve 
y  media de la m añana del próxim o Sá­
bado, día 21, acempañadas de sus res­
pectivas laaéstras o personas de su fa­
milia, ae presentou en la  Casa-A yun- 
tami&nto, a fin de que sean reconocidas 
y designadas por la comisión de módi­
cos nom brada al efi efeo.
Ayer llegaron los seis hum osos novillo^ 
que han de lidiarse el Domingo 22 fe  
nuestro circo, taurife, los [ cuales esíaran. 
expuestos al püblicO hoy désde las 5 de' Ja 
tarde, puraque lO  ̂ afícioinados puedaií 
apreciar la excelente presentación de los 
mismos, no dudandd que siendo Jos en­
cargados de estoquearlos, lo^ arrojados y: 
valientes novilleros, Almonte, Pacorro de 
Triana y. Manteca, darán una buena tarde, 
a la afición. ^
He aquí la reseña de los seis novillos: 
Número 17, «Pérdigón», cárdeno.
36, «Ztírito», berrendo.
19, «Lagartijo», negro.
56, «Rejpjero», idem. .








J U L I O
Luna creciente el 27 a las 19-10 
Sol, «ale 4-48 póheee 7 49
21
fiemana 29 - Sábado 
Santo de hoy.—San Feliciano, ■ ,
El de tnañañá."- Santa María Magdalena. 
Jubileo para hoy;—-En. él Carmen.,
Para raañana.—En Idem.
, . j  , . . £1 señor Castro, después de agradecer la ! La consulta déí conocido o c iilis tay d i-
ü9 cí:taf'io,,atCi©ndo que en vez rie pasar t visita, se ofreció nuevamente a todos, para - rector de la Clínica Oftalmológica munici-
laborar en cuanto redunde en beneficio de <, Corpas, será durante el verano de
Afálaga. |  10 a 12 y de 4 a 6.
el feuoío a  ia Comisión de Persona!, lo 
mejór es la cesantía,
Gomo esto era loque flotaba en el
Estaoiéeh lieie«íB«s2ágifia
d&i'EffBStituitsi i i lá la g a
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñanó, el d.íá 20 de Julio de 1917:
Altura barométrica reducida a 762'!. 
Maxima del día apterior, 27 8.
Mínima del mismo día, 23‘2.
Termómetro seco, 27 0 
Idem húmedo, 20 2 
DirecdÓn ti.éí viento. 'S..S. E 
Anernómetroí-^-K. m. eri-24 heraí. 40. 
Bétódu v-üLdelo, despejado.
-ídem (iel mar, liana.
Evapóración raim, 3‘0.
Lluvia ©n m|m 0,0.
La «Gaceta» llegadá ayer a Málaga pu­
blica una real orden circular del ministerio 
de Fomento dictando lás reglas que deben 
observarse al informar las peticiones de 
prórrogas de plazos para, la ejecución de 
obras por contratos.
Q & uE lsita
Santiago Díaz.—Bolsa.l2, Málaga. 
Petacián  d e  m ano
Ayer fué pedida en Sevilla la bellísima y 
encantadora señorita G. P. para el distin­
guido joven Ingeniero don J. C., negándose 
los padres de dicha señorita a que se efec­
túe la boda mientras no se haga el novio 
el equipo en la casá.de Cruz-Sastre, Caste- 
lar 22, pues dicen su felicidad la deben a 
vestirse él siempre en dicho estableci­
miento.
Ya lo sabéñ. Ustedes, pollitos casaderos.
i
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es . 
el dilema en que por el alza de las prime­
ras materias se encuentran los ..fabricantes.'
La Perfumería Eloralia no há, titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su*admi- 
rable Jabón Flores del Canipo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde l.° de Marzo vende a pesetas 1'50 
la pastilla grande y pesetas 0'35 la pastilla 
pequeña. Las demás creacionê ;,^  ̂Flores del 
.Campo no sufren por ahora aferación en 
su precio.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
i l ' f # W
S á b a d o  21 á c  J u l io  di?
p g Í 0 ¥ S M G g M S
Madrid 20“1917. 
S in i e s t í * ©  .
cié guerra eiEV YaHencIat eontestó j ahíjirâ  t56tíio exacto, de víoVAciónvde
.vamente. 
y contrario e\jO—'ao sigaî C,, ilícita"
Alfeeoiras.—A cau«a de la niebla rei-- |  
•^5 . tn . — u_ choco el \anoche
iBaropa», dé
.nW enel Estrecho,
Une mercante italiano 
,,ho mil toneladas, con nn vapor in. 
é8, de la matrícula do aiasgow.^ ' 
Bfharco inglés, que procedía de la. 
idiá V se dirigía a Inglaterra, ^  huiXr 
A rápidámente, ahogándose ocna.pey
SI mercante italiano recogió a ios




mo'' que llorara nun.ia á taj exire- 
rar' ‘l7  la Caspenaiéa de las ga*
. he transigido a îití», tan solo en [
r^ud de la critica ísItuacióD. |
No cr' o que la antoridad civil tenga | 
que esoond<¿ifge como una liebre al so- ?
asRjI primer fvro.
I quilíd»^^^ '̂ ^ 1» tî an-
I p' FeBumen de lo ocurrido ayer, se 
' .  -.mtfstiaa en breves palabras: No se ce- 
y iebró la asamblee; no hubo detenidos;
n“ w t á r  con averias de impr • c imperó la cordura y la sensatez, y so‘aibxaltar, con av  ̂ tuvimos Globierao.
finntinúa la densa niebla, y
.nruefígrosa la navegas' A«u^^éndoseauypeiigiw“« ° y.OIS.
e o n s e i o
S o 'íilíy  e  d o ’,g perra su- ^
Barísimo / visto la caus^ del guar- |  clausurado la Casa del Pueblo,de B:jr
cslona, aunque si está vigilada
Algunos asambleístas han salido ya 
para Madrid, y  otros lo harán en 
breve.
Asrguran que la Asamblea se ha 
suspendido basta Septiembre.
Califica de inexacto que se haya
calleEl policía herido anoche en la 
del Conde del Asalto, ha fallecido. » 
Oorho se trata d® uca muerte rara,
el fiscal pr esahciirá lá a^topsil.
Á.Eunoió, pór últiiiio, que â  las será 
de Ib tarde se celebraiia Consejo
lia civil qu'-̂  ̂mató a un sargento, én Ca
>e zas de j^au.: f
La "sentencia íué commui cada aí ca* I 
^itangoffloraí, «segurándoa o que es de |  
anierte, . / I
. Todas autoridades v- personas de | 
significa qI(5q muestran :r,ícUvidad en la k 
?9W^ad de indulto. ;  ' 1/IhGeatd'lo I
Earagos^Á.—Porfía, pudo quedarlo- f v
calizadQ el incendio ' que estallara en la i Ualiábar^dlspues^^ a eütáplir su de
Faour¿ad demedioim i. "  ̂ j.,
Se las cá asas que
rau oí siyíesirb,  ̂ aponiendo, aue tuvo  ̂ áí-óntetefer.
«U origeeen la chimenea «Sel kborato- I 
Fio do 9 uimica.  ̂ s
ia rár.>id̂  thlervenciÓn
neutralidad, y se prac-ioan euéi’gsicaB 
gestiones para evitar cualquier otra^re­
petición, habiendo afirmado t,\ Gobier­
no alemán que ya leiteró a sus fuerzas 
navales estiietaa instrucciones paraiFes- 
potar las aguas jurisdiccionaks üdpa* 
ñolaa. . .
Parece clemostrado que la d,í.tenóión 
de otrds buques se verificó inora de las 
aguas tsrritorialeB.
ia  saBisSa
A las eietQ y cuarenta y cinco minu­
tos terminó el Consejo. V j
r Dató nos dijo que sr bahía hamado 
i de todos los asuntos, dando Sánchez 
 ̂ Guerra cuenta det.allada de los sucesos 
< do Barcelona y Valencia.I Los periodistas le mánífestaron que 
\ según algunos diputados, la Asambiea I de parlaiaentarios hubo de colebrarse, 
I répUcando Dato: «A.qní está Sánchez 
‘ Guerra que puede contestar a mo».
I El ministro de la Gobernación se 
I expresó así:
; «Ya ááb^u que &yér los re-
f cibí cotistantemcnte, porque venían 
persiguiendo noticias acerco de los pa-
V sos q u é  dieran los pariamentanos cata-
lañes. • ■ 1.« ..-.«.w  ______  „ ,, Lo ocurrido allí fué lo mismo que
Varios periodistas le dieron la enho- | ayer les refiriera  ̂y  ia mejor prueba de ....
rabuena, cy,ntentando el ministro: «La I ^ae la re fe ren c ia  oficial es exacta puede § pQsidones que íes i 
acepto, porque' eómó s© auguraba que ‘ yerge en ¡o que |  adversarios y haeie
ocurririán mücháé cosas, y el Gobisrno s qae con ©1 título de «Veujde Cafcaíuny;ii»
 ««m^niír «n -  ̂ gg|i¿ ^e uno  dc loB puohlos prÓximos a
En el frenté occidental los franceses 
han atacado violentamente por la orílis 
izquierda del Mosa-secíor de Verdun _ 
y han recobrado las posiciones que les ‘ 
quitaron los alemanes a fines de junio.
Hicieron ccrca de 500 prisioeeró?; 
sil avance fué tesíizado sobré un írsnte 
de 2.500 metros.
En Oriente los rusos han evi -̂cuedo 
a Kalusi sin combato y se han fortifi­
cado en la orilla oriental del. Lotntica.
En la región de Doíina hay grandes 
concentraciones de tropas austro-ale­
manas.
Los rumanos se preparan a tomar la 
ofensiva, según despachos de Jassy.
Los ingleses han capturado en el tnar 
d 1 Norte varios buques mereante í ale­
manes que, procedentes de Holanda, 
se dirigían a Alemania.
Los rusos han suspendido su avance 
entre el Dnif.ster y los Cárpatos, y han 
evacuado Kalusz sin lucha, aíriuche- 
rándóse en los vados del Lomnica.
En Noviíza, a orillas de este río, con­
tinúa la baíalía. . , .
Siguen los duelos de artillería en 
Curlandia y Lituania, según dicen los 
álemanes en sus comunicados.
Kerensky ha llegado al frente sep­
tentrional.
Loa franceses h.an atacado en la ori- 
íia izquiertía del Mosa, recobrándo las 
habían quita 'o sus 
c ndo más de 400 pri-
go páblico un hombre qüe náda sigal-
El «Berlinor Tagebiatt» setíaía las 
objedones que este nombramiento pro­
duciría en los contors parlamentarios de
ia izquierda. ^  ^
El «TaegHsche Rúiidschau  ̂se mues­
tra favorable a la candidatura del alnii- 
i-ante y dice que no hay relación algúna 
entre Hiatze y los centros pan germa­
nistas. T, .
Por su parte, el «Morgent Post» en­
tiende que el lugar del almirante Hint" 
ze es más bien Grisüansa y no el nunis- 
teiio de Negocios extranjeros.
La ocupación del waSí® de Janlanó
El corresponsal de «La Tribuna» eii 
el frente, describe la forma en que se 
desarrolló la invasión italiana en el gran
OEÓlEEi
m  núbÚco entra en la plaza como s 
le ocurriese a'go. Parecen nomnre
valle JaniaüO. , j {-«
Después de horas de bombáfdear sas
aue se a’ropéfian por averiguar si ep.
la catástrore ha  ̂
mas' las mujeres, anaelantes, trema 
S s  sou madres, hermanas, que
van a preguntar por ms su/o.., y -i-
po?os individuos, decorosameme t a ­
jeados, dada la impaciencm ^
I caminan, chocan, se --j:
í y se diseminan, trazas -
zontes secretos que llegan . at 
tablecñr el orden y a calmar la «I Ta mu átud confundida, n a  y*. ,
í casi descompuesta form una 
nente avalancha de manm as, botas 
i cigarxos félidos, sombreros
prismáticos y  corba asde vino cordobeses,u e o ñ uc uüiuüaiwv«. delirantes; de suií
posiciones enemigas y las depresiones  ̂ ¿on estruendo de pie
fortifiadas y sus coníornos, cubriéndo- 
£8 de gloria los batallones, especial- ■ 
mente los del Trentíno y Carso, lan îá- | 
fonse fuera de las trincheras y avanza- 1  
ron a la descubierta impetuosamente | 
por las pendientes y colinas contra el j  
formidable baluarte austríaco, a cuyos |  
defensores sorprendieron. |
Las tropas austríacas eomenzaron a
frí
;a-des seres que, con -  ̂  ̂
mar y rabioso frenesí de luva^rY' 
S u p er .-n , al fin, ¡atierra áe picmi-
^*^úncíl, coíno en la p¡aza de es 
yeirim portanda M  W  
rS-iWe que eS,- fn  '* vida, no i¡e„ai 
tiempo.T*o «,Vntiinb‘f1ad nuestra España, La puntua iciaa, ^
sólo esclaviza a los
huir de ias guaridas. Él mando enemigo I fiesta ¿ácibual. El
ordenó que avanzaran los refuerzos, | arriba’a
V .i I bér, manteiiendo el principio de auto- |  capital, 
proanje-1 estaba intranquilo por lo que pu- i jjj que inserta es
d@ 0 '̂ ec?ifiioío p̂ qr las llamas, a causa de 
9 bunálanoiiíí de madera.
_ idéntico al
V ofiSaí, diserepando tan solo en la dnrs- 
 ̂ ciÓn de los pequeños discursos que 
 ̂ pronúnciamn Abadal y otros,»! reu-
manifestáeión del
dé IpB ! Mañana regresará el señor Burell, e
ponto ñeros, híVóifcse sido destruido to- ¡ iumédistamentc coiiforonoiará con G^r- |  Después de esta
i cía Prieto acarea de la organización | j^iaístro, el señor Dato siguió menoio- |
nando los asuntos tratados
&.OS t r e n t e s
del partido.
Q viediOi—-El gobernador se ocupa en |  
©vitar el retraso de los trenes. , f
ü lt e n a p lte c e n e ia ,Sa aprobó un crédito  im portan te
I sionetos.
I En ©i írante inglés siguen las luchas 
I aéreas.
 ̂ Lse suterfte d e  lo s  p r is io n e r o s
I rwní8aii.-530S
I S '̂gún tesHraonio d© numerosos 
I priaioneros haridos y repatriados dí- 
I rectamente, de Alemania a Franoía, la 
I suerte de loa prisioneres rumanos no 
I puede ser más mis®rafele. 
i  Los prisio.ueros de guerra rumanGS 
tetados imícho peor que los pn-
desárroílándose entonces una refriega 
horrible. Las tropas austríacas intenta­
ron huir de sus refugios nuevamente, 
aterrorizados por las explosiones. Los 
oficiales les cortaban el camino, ame­
nazándolas con los revólveres Sin em­
bargo, otros grupós, apenas salían de 
sus escondites se rendían y otro tanto | aqueba vez
no sepués del desfil® -as cuadri k ’ |g 
pega un tiro en la cabeza P°^r-.>,sde 
quedan todavía
abono. Pero pasa un rato muy m^ ’ 
y, experimenta de pronto el mas araa^. 
go y  torcedor desprecio a ia m j 
esposa o patrona — que no le ai , 
'■ preparada a su hora la
comida.
E i  t e a s ^ i s t e i i I
Oviedo, .—Se nota escasez de carbón 1 
para los u aos domésticos. I
E l  p a n  I
Oviedo.-— Los pana'aécos han fermü'- i 
lado reclaú «ación patronos, i
Para el qi iso huelga, el gobcTj>a- |
dor adopta .medidris a fín de qao no fal-  ̂
te  pan. - I
S i i n  i ^ v t e i l t e d  |
Cádiz—La ¿i;t-,nquiiidad es completa í 
en toda la pr /®yiaola.
f : '
El Gobierno se muestra satifífocho de j |  sioneros .usos, cuya k erte no es nada
ayer, para evitar Consejo de Estado, pata protección
intereses eXí ranjeros confiados a Espa
la
s l t u a o i é a i
Yalenc /a,-.-ÍPeE8Í8té el cierre en 
mayoría ĵ g ípíabíecimientos.
Losr abastecidos esoa-
SBmen̂ ;¿5. |
No faocionan los epehea ^  punto. i
L Ícese que esta nuche hclgaráu los ® 
Pó ĵtaderos. |
E l servicio farrovisirio da la Central I 
■Aragón se verificó nurmáimente, aun- f 
qm  89 registraron incidentes er/cre loa 
nnelguisíag y  ipg aoudi»̂ *n al tra-
E ¡  w e r - ^ t á t e o ?
San S e b a s t iá ^ iH ^  l|e |¿  ggjjo. 
ral La BárrerJ^ ̂ ac permáuébérá aquí 
durante la'jsl^ncia de los reyes,
Don Altiúhso y  doña Victoria llegarán f 
lasS .anac en tren especial. |
M p m v m ú s tú  - I
Báiroeiona.—Se acentúa la gravedad | 
©n la delenoia qu0 sufre el señor Brat |  
déla Biva. |
Barcelona.--.^Eu la fandición del s©" |  
ñor Cardptfjíi explotó un gasómetro, I 
resultando gravsiúente heridos dos f 
obreves. É
-  |  
Zaregoze,.—iaa'S pérdidas GCasiónadas í
por el incendio de la Farultád de 5le- | 
dicina, p,¿ calculan en millón y  medio * de pes efcae, I
Lp;, íoíanta doña Isabel visitó el lo- I 
g®r del siniestro, I
la cordura de todca, 
mayores incidentes,mSigtenteite
Ei juez especial que entiende en ©1 
proceso contra Basilio Alv.arez Metaea, 
tomó extensa declaración^á ios deteni­
dos, así como a varios amigos de éstos. ISitiirmas netiteias 
Sígún nos dicen en los centros oficia-  ̂
les, las últimas noticias de Barcelona |
acusan tranquilidad. _ I
Aquellos periódicos dedican, exíQuep |
espacio a relatar Ic pourrido ayer.ÍleoB«gaiiÍ2teCi¿it |
 ̂ Silvela, Rosales y Francos sO entfe- I 
'! vistaron coa s i tüárqués de Alhucemas, f 
i ■ tratando de Ja reoríranizaclóa de ' lás 
fuerzas liberales en Mí>dí:i<L 
I Parece que cuando pase la ánormalf*I dad oelebraráse Un acto público.I 1TeiiGltacioi9teS
El ministro de Fomento continúa-  ̂
recibiendo felicitaciones de loS emplea- |
, dos ferroviarios, por su reciente real |  
< , orden relativa a gratificaciones entre #
el personal. , I
Manifestó él ministro que probable- i 
mente mañana se rennirá él Consejo de |  
Administración de la Compañía del 1 
Norte, para cumplimentar dicha r©?(¡ |  
orden,
h m  áte Üaiteisoia
Ei Bsñov Qúejana recibió esta tardo a 
los periodistas, manifestándoles que 
según dice un telsgráma de Yaíeiíti6i 
cuando la guardia civil pasaba  ̂ por el 
barrio llamado dé Las Germánias, ftié 
tiroteada desde ias azoteas.
La fuerza públisa tuvo que repeler 
la 6gresió.n, disparando sus armas.
Entablóse vivo tiroteo con los que 
se paiapelaban en las alturas dô  las 
casas, resultando clós paisanos héridoB 
y  un civil contuso,^
Además se practicaron Varias deten-
í e r  _  |  ejividíabíe.
I xt u - |  der-gradados, a quienes apenas
I ña a causa del cor fiieto europeo. |  correr, están som íidos a
I También se aprobó un expe<aen.i0 |  xyj,x,„j0í!; forzados.
i  de Fomento, extendiendo a ha p opo 5 o, <,ae 2 550 prisioneros ru-I sieíones referentes ?1 primer oonenTSO ^ trars.poríado de pueblo
t para construcción de cEmino8^rcirai«8  ̂ o ro ^  Álemáwia, durante
, los banefioios del decreto de 10 j« fp |
I tiembrédél914, por0lq n 6 se estable- |  Cuaido h^g ron  ̂ üíl campsmento
ce ia ampliación de plazo para |  pfisioneres de Al,etníinis, no iban
' cionés de anticipo.
H sid ír id l
hicieron muchos oficiales. ^
Los destacamentos italianos comple-1 * *  ^
taron las capturas, recorriendo las cue- | El hombre del tendido ae somor^ 
vas y las zanjas, haciendo gran número | es un enemigo morí al de« hombre 
íüe nríRínneros V aDoderándóse de un I tendido de sol. C uati o ê _  ̂ ^
j aquél siba, y vicev 
I que banderiüée el e
hab ían  sucum -más que 460. Los otro 
bido én el camino.  ̂ ,
Desde el primero ds Jumo al primero 
Tülá 19t>íá20 I de julio han muerto de hambre ochenta — I V nti Drisionsfos rumanós.
Francos . . ♦ • '
Libras
interior. . . • * * 
Amortizable 5 por
» 4 por ÍQO
Banco H. Atneficano .
» de España . - 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Pteíereníés.
» . Ordinarias . 








L®s' s©®íaSistas f r a n c e s e s  y
Batí '|.®®pof3sabSIMa«íes tí© 2a 0\aes«P3
Se ha reunido en París el partido
92.00 - socialista, para examinar la cuestión













El amortízabié del ntt̂ VO empréstito 
cotizóse hoy a 91,40.
dones de pereonáa a quienes se consi­
dera instigadoras del movimiento hüel-
m M B R m
guistá.
L a s  t e i g a r s ' t e f ' a s
Esta tarde visitó a Dato una CGini- 
aióu de cigarreras para darle gracias
Madrid 20-1917 ,
O te  P t e i * i s
SlesumcíBa diP8*S«i
á e  i a á  o ií8 8 » ía c io n ® s
En la orilla izquierda del Mpsa. los 
fmi)ceses sé han apoderado de la pri­
mera y segunda líneas enemigas; entre 
la punta sudeste del bosque de Avo- 
court y las pendientes occidentales; dé 
la cota 304, de uná parte a otra de la 
carretera de Esnes a Alalancourt. • ;
Este combate ha demostrado, una 
vez más, lo que se puede esperar da 
los soldados franceses que de un aáah
Madrid 20-1917.
lo te  ta ií te  g i l é e  eS ' § ^ i!» es id tev tiite
Alegara Dato, que la vida en Bar­
celona es complstamento normal; sí io 
hay que lamentar dos guardias cohtú- 
sos y  tres o cuatro paisanos lisridos, én 
el.Paralelo.
El nlpalde de Barcelona ha presen­
tado hoy la dimi-ión, no haciéndolo 
nyfir a causa do la Bstuacióü.
El Gobiernb ha felicitado al gober­
nador de Barcelona por en celo y tacto, 
que ha superado a lo mucho ̂ uo de él 
sé ©sperabá.
Todps los mioistros, y  el Pregî  ̂
reunidos auooha ®n G jb€:rhacióa,feliei- 
taron a Sánchez Guerra, ppr sus medi­
das en las demás provincias,
E n  G o k ® i « n a t e l t e n  '
Sánchez Guerra nos dice que en Ya- 
le ncia sigue la agitación, sin duda—̂ 
añ ade—per que ayer solo hubo toques 
de atención, y se desea otra cosa. 
Yaripg grupos intentaron impedir la
por el aumento de Un real, cons^piaq |  amplitud de 2 500 metros y
raediánte sa iffiervenoión, y  por nauor I L __r.__ ua.,a 'Aí̂  .,n HiAmAtrn h»n
aclarado algunas otras peticiones diri­
gidas a la Compañía.
© O ^ S E i ó  B E ; ^ s ® i s T n o é
..^dasVfeis do la U rie  se reunió el 
Consejo.
Sánchez Guerra nos dijo qao ©u Va­
lencia habían Balido toaos lo-i trenos, y 
que fué despf j ida ía eStií''CÍÓn, aunqn© 
en las calles , continúan algúcos gru-
pos
Añadió el miclstío que no sa celebró
I Ever en Bírceínn^t la. A-saroblea anun­
ciad?, ni Gqn'era Ivabo /.ieUberíicíonoB,
salida del tren de Utiel, í:grocUendo al
raaquinifta y fogonero, que se defen 
dieron a tiroí̂ '.
El gobernador y el c-apííén 
so ocupan-ahora es ovacurr
general 
la esta-
ni puédon e\ csráC'ier do tales las
sapU’'8tas coní. lusioR'.s que so han h«-
cht.> circula?.
. Bugalla! iiovaba varios créditos con 
destino a los güstos de vigilanciá y  
< custodia de los intereses de aquellos 
beligerantes cuya.represontación tene­
mos" «Dneomandada en ei extranjero.
I Flores era. portador del reglamento 
pára el transporte por mar, de sustan- 
clas peligrosss e inñ (m&bles.
El marquéa de Lema nos froilitó ñna 
nota contactando a las deOiaraeiones 
del Gobierno inglés en ia cámafa, reía-
un9 profundidad de un. kiló etro han 
franqueado todas las defensas acumvi- 
ladas por e! enemigo, hecho 425 prisio­
neros y recházalo varios contraata- 
ques. , ,
En ia Champagne, io.s ftanceses han 
perdido p.arte del íerfono conquistado 
en d  monís Tetón.
De iodo el resto del írenfe ocupado 
por sus tropas, ai norte de Relms y en 
eicarairto-de las Damas, los comunieg- 
dos no mencionan mas que Cañóneos.
Los comúnicados británicos siguen 
siendo muy iscónicos,'y no tratan más 
qué de pequeños encuentros lócale??.
' Sabemos, sin embargo, por íos bole^ 
fines alemanes que desde Noordscaoo- 
te a Warneíon, en una extensión da 3Q
acordando declarar que é-sta fué pre 
meditada y buscada por Alemania, so­
bre quien debe caer, por consiguiente, 
toda la responsTibilidad de la lucha.
C©»nasEn!oatío
: En la región de Hurtebise Craonne
continúa la violenta lucha de ^tiUería.
Los alemanes prosiguieron el avance 
hasta las altas horas de la
Intentó el enemig® un nuevo ataque 
«gxierai sobre las líneas de las mesetqs 
l e  Graonne Vanclere, y a pesar de h- 
combato, sostuvimos todas 
■jvíe». . ■''•hmes. ,
liUesíMS posi,..- úneas, eiíerre-
Gelanfe de ñ«38tra& -- ; ’-esGon-
no apfíseía éuMerto de ógdivv-
También en la meseta d© Caíiíofnia 
ffaca.só el enemigo, apoderándose mues­
tras tropas do la cúspide y haciendo 
veinte prisioneros.
Un intento de la guardia imperial en 
Champagne, tío tuvo éxito.
La ®pia!* -aíesnawa
Dicen desde Berna quê  continúan 
las conversaciones en Berlín entro el 
nnbieno V los partidos políticoSi Loŝ  
generales Hinarliburg y Ludendorff, 
después de conferenciar con los indivi­
duos déla mesa d’íl Reiehstag, se han
m archado a! cuartel general.
Ei kaiser ha recibido a von Sioow, 
ex-ninistfo de Comercio en el Cabine- 
t- prur-iano, y a Heltíericb. Este, según 
díceel <'Bund», se presenta como can- 
dklato para suceder a Zimmerrnann, ac­
titud q'íe ha sido mal acogida en los
CÍ’CUhlS ^̂ rl.amjJní.rrií'íS. OOfQUe las fC* 
leciones
üoa bateante tífímtes.
La «Gaceta de Veas» aboga por el 
nombramienít) á<-r Bernstorff. Los órga­
nos pangermanistas dgusn apoyando la 
candidaturíA de H&utz?.
P a  E i i r i e l i
tíe ía®
' sirdí.«|af¡r-e® ser-wla's
de prisioneros y apoderándose 
rico botín de armas y municiones.
Los prisioneros hablan de ia profun- 
d ay  triste impresión que causa en las 
fíl«s austríacas íá ofensiva rusa, el pé­
simo trato que se da a los soldados y la 
falta de víveres que existe aún en las 
píjmeras líneas.
E s tte is c i látate
KiadSoteiegpafía
Ayer fueron desubierías en Noruega 
dos estaciones radiotelegráíicas clan- 
dastinas.
Ikvl&o am onasatíoi*
Las autoridades alemanas publican 
amenazadores aviaos para evitar las de­
serciones de alsaeianos, asegurando qu© 
no se concederá a estos desertores nin­
guna amnistía después de la guerra.
Áderriás piden a sus parientes que 
les hagan regresar ahora, pues de lo 
contrario no podrán volver nunca a sus 
casas.
B e  Ltesids^tes
OSiclal
Esta mañana, después de intenso 
bombardeo, al que contestó nuestra ar­
tillería, el enemigo atacó al sur de Lom- 
bartzíde.
Los alemanes lograron penetrar en 
nuestras posiciones por un punto, pero 






ersa. Si tmo pide 
espada, el otro se 
opone. El de allá iracundo, 
contra la estampa y í^tmano »
injuriátidoíe condé chota. Ei de acá, entonces, e^rae
de su hígado esta P*̂ ®Snnta lacom̂ ?.̂ . 
rabie: -P ero ¿-xuerrá e«e imoécn i j 
catedral o un acorazado?
Guando el cielo está aün 
nube, y el calor abrasa los \ 
hombre del tendido de sol mira 
invencib’e enojo al hombre de! ten 
do de-sombra. ¡Ladrón!... Bien e luc© 
e' dinero. ¡No le costará, a lo meior, 
muchas fa i ; as ganarlo! ¡Y luego alar­
dea de inteligente!
¡Menos mal que el hombre del ten­
dido de fuego sabe a qné atenerse r|ís- 
pecto de su enemigo! ¡Inte itíento! r. a  
señorito de pega, que aplaude a! mu" 
?ador porque es amigo suyo, y llanuií 
torear a lo que no pasa de efectis a y 
despreciable desasosiego coreogi"áficc. 
Ahora, a la hora de ía verdad lo vere 
mos. Y al llegar este solejiitie trance, 
las opiniones se dividen, ei escándíilo 
inflama el aire, y, mientras en una. 
niimd de la p^za se jura que e' asir(> 
«entró más derecho que ana a?’-, cu 
la otra mitad, rniíes de seres congas 
tionados, sentencian que el astro no 
tiene riñones y que cometió e c¡ imen 
de cuartear desvergonzadamente.
Más inofensivo, más tibio en sus 
enojos, más dado a la visualidad que a 
la crueldad sue e ser el hombre deí 
tendido de sombra. Si ê  cíe o, a:sub;i- 
fiítra una claridad difusa, ii úes-, j  i  rrado,_________En Mesopotamia y Euiraíes, uña d© tro aficionado lo dep ora. En verdao.
que contraría bastante ' er que e,l mal
parla e tónos, porqu re-
cntre'Hellferich y el Rcichstag,
Segó 1 una iriformación transmitida a 
la jirénsa guiza por la Agencia de los
Bálkanes, láá auforidááes militares aus-  ̂ _
íriaqás han procedidó a la deporíacsón |  «onadr) los reberdes. 
géneral de mujeres de 14 a 50 sños,
nuestras columnas ataCó el día 11 a los- 
I íurcosrcausándoles pérdidas enormes; 
‘'''ío al excesivo calor, n© conti->
U(s».w.
nuamoi el áva^v-. días progresa- 
fin los diez úlfimoa 
mos doce mííhS. . j  1
El estado sanitáno sigilé Siendo íQ- 
mejorabie.
La H o la  bratánSoá 
1.a flot: mercante inglesa suma ocho 
mUiones de hombres y diez millones de 
toneladas de material de guerra.
De veinte mil buques que pasaron 
durante el último sémesíre entre ías pa­
trullas de Douvres, sólo veinte y uno 
fueron destruidos.
No se registró ninguna vi: tima en el 
transporte de tropas a Francia. _
Hemos prestado a Francia 600 bu- 
qu-s y a Italia 400.
D esde el 2 hasta  el 14 de Marzo an­
te? ior, se h an  alistado en la marina 
700.000 irlandeses. •
LcaSes y pebelde®
Es Gobierno, de acuerdo coa el Con- 
se|o obrero, ordenó la evacuación del 
palacio de la bailarina K ezin .ka .jde  
una parte de la fortaleza de San Pedro 
y San Pablo, ocupados por los elemen­
tos agitadores.
Guando nuestras tropas se persona­
ron en ambos lugares, vieron que ha­
bían sido ya abandonados.
Ai practicar en, ellos un regís j o , e j -  
contraron im portantes can tidades de 
armas y explosivos, q u é  habían aban
tiempo no reconoce prefereuda'í y 
que, por ello, ios espec adores de as 
localidades del sol. ob ir ados a - íistio'' 
se, no se tuestan, felices y privi 0;/;-»- 
dos como ios de sombra Pero adem; 
la p aza no ofrece la alegre p:.astici- 
de otras tardes- Y, en los toros, si 
-a sol, habría que inventario, 
ííp RuMr  ̂J - • sol, i a fiesta gasa en
Gíía'íidp’ bríuS' ex. gg sabroso, y  
frenesjv ©1 - sombra es,
la sombra tíel rendiao de 
para muchos pcq'ueúos homoieN .  ̂
dosos, no sólo a lv ío , privi
*
H ay  p ersonas que, si no  lucen  lo q u e  
tienen  o h a n  anqu irido , 
un  cólico hepático . ¿Se concibe  ̂a  s o r ­
didez del av a ro  que g u a rd a  en  la  üD.v̂ 
cü rídad  su  d inero , o la  
v irtuoso  que ocu lta  su  am or cii -■ * '-i 
da . en la  cabaBa.. en  eGí?.boraí;onf ?
Un gran encanto de '>a y wa 
bien lo sabemos-en ei
Y e lo encuentra rot?--naa
an ínQ d ías d.6 to ros. V Ou £1 :e  ios í  e , 
qué orgu< o,con qué em paque, 
lúbjlo, con qué co n n aen to  tic. ■■
ridad luce a su m u je r o a  .su 00 ' 
que le acompaña, pr-endicía
te  la  raantí jí, q arro?.anjerarm...;
vue ta  en  ei íítipino inau tón ...  ̂ ^
Observar, también, bi su?
mú e con que esta m or a ' añasca ' ? 
ro. E s  u n  c i¿ a rro  enorm e o p '-q '-  '- ' ' 
p en ín su 'a r o cobatio, pero  jO* -í.irvfaitY
kilóm etros, y en las dos orillas dei Bear- condición, llevándose
pe, !á lucha de arriUería h a  llegado al a shi o t s u n u o n u .  cusm , ^
liw
e centro de la boca, jac;anciosai 
como una condecoración, cotí 
bandera, como un hijo.cmy





Lo.s austro-alemanes han reanudado 
la ofensiva en el sector de Ksiusz, y 
han vuelto a ocupar la región forestal 
al norte de esta ciudad.
AS mismo tiempo atacaron a los ru- 
so« al sur, en dirección a Novica.
Amenazados los rusos por la dere­
cha y por la izquie; da. tuvieron
ce- fi
rente a que f.aeron V-PÍnt© los caeoa de 
c.óii, .quevlps «nvoitofiOá &ron mvh- 1 baqufi británicos!; ab'stdos ô n-ffntralss 
¿ te  V- ■ iGovGuuídidoe oa ftguaü ttmtoriales
Aunque algunos ferroviarios liuel-I pañoias.  ̂ .
gin, los servicios están asegurados. I El rniniíit?:p dé Estaao asegura’ que 
Prega si s© había declarado el i  tan solo hay un oaéo admitido hasta
abandonar ia ciudad da Kaiusz.
Los alemanes fivsrzaron bafit.3nto en
gf sur, y ia hrbt''n -ipoder?::;!:- o- <?• 
bíü úo N 'VÍca.
Pero recibieron los rusos refuerzos y 
recuperaron dicho pueblo y prosiguie­
ron 8U ofensiva hasta Krasne.
lo misino a lás rnadres que Ins doñee- 
llss«
Ote H síist® E *83sm
La prensa aBíistiassa 
y 5a cr-iats ísmise*’*®*
Díc^n ílé Borda que ha surgido  ̂un 
nuevo c.5tididaío para suceder a Zlni-
meraiann. ,
Según el «Bund», este candluaio os 
Heiiferich, cuya candidatura ba sido pé- 
coíjida en los cecti-O '. par-
L M  M t m m M
TISSíPA D® flítOSaaSTAUBAKT Tí
DE
iiádie, sino é‘ rüOíiopoaz-.?.
Este cigarro, de o'or ia'‘ 
te. p ocaz y bríivucóe, con>.̂ ■ 
lifica a los seres que luic
Bien es  v e rd a d  (|ue, en  a
nadie se resigna a acepter t 






Servicio por eulsiertos y la Iwte. ^
ÍPreeio ooQVsadoRal |>^a si eervioio 
íilió. Bepeoialidad en vino de ios Mon.ee S« 
■Joti Alejandro Moreno, da Ltioesa.
§ ^
un (¿d'iuxuuv 
runcho? En as tarciss de -orridí 
mundo, sorenenu., I‘
s me udip í
"'O ji'í'íiívio <
».o
a L E i
feimamen re
ii--s en Q e s t á  cor- f;': RGchsCív;,
La «G.r.ci.t Ves;-» preconiza ?\ 
nombra:ri!eníó de Benístotíf y protesta 
de míe continúe desempeñando car-
<p(. Í'jv ^
el undo, 
m uerde un c igarro , 
g a d ó o , comproí-nu'o
fiesta, con el so?., coy ¡a 
srosuuuGsto domésicu'.. 
días, odas ias p rim av eras  
queles de ¡os efrcancos eo ( 
vam an. L a  afición, t
C.vr. rp. 'ímccí ■ -?
: cbil- 
'on a 
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ni "̂V’ mañana llegaron de 
m .:i.:í7, e> diputado a Cortes don Eduardo 
Ore !;ó ÍTíisfieí:, su esposa y rtiadre política, 
Cljiniílitiiafdvjn Joaquín).
!-' '• <’Cf io*:ta, el capitán de Intcnd'^ncia 
d'-r . fiodrtguez Redondo.
-- ./itequíva, el reputado facultativo don 
‘•T̂  005s<;o de Linares Enriquez.
' V̂ rdoba, cion Manuel Atencia,
J-'-; Alora, do» Matiue! B¿íca Alcázar.
Ei: 'i{ correo general llegaron de 
d«i- i-‘.-drn lÍQch y señora.
D." Grcricóa, don Ramón Gór.*toía 
Jú^A Ataría Entreilla ®
I'.:; Chorro, don Msmiel A’varez Net. 
i'c Cártama el ifnstrado <jigenierodoii José 
G& /Aaela Alarcón
i:.c el expreso i!.; tarde í?/drcharon a Ma- 
w ‘-.t, don Kioto l.F̂ ríos, d-on Francisco Ruíz 
i'M', <. í5, e., cüpir.án de. «rir.iViería don Pablo Ber-
SIS'aladi Tvfrtos vL T a' I # O S « l ^ ®
•Stvtna, 
y don
natíkn y el fjnlsblü >oaostro compositor don 
Cüorado del Cíimny,.
A. .yin Tí doe: Kjj.gfjvie) la señora viuda de 
H " ; .’ .' l’ .jf. Concha.
^ ■ Ld oficitti de infantería don Jo.sé■ 1 i>
'•Kn’iUa, (ion .Tulio Caro d« S.antlllana. 
Alora, don Cristób.T' Carrión
.t:eqi('rro,Uon José León Molla, alcalde
Ui-.‘ í';;. Ua Ciudad.
§
I c,r,5 nuestro quorido amigo don'Enrique 
Veg!), ha .sido pedida ¡a mano de ¡a 
y gerui! señorita, Carmen Fernúnde?.ZiOoib ;inq,
l. 5 se efectuará en o! próximo OíoSOv
Sobre iittooeíAi'j'ñ
Art tá inulta señalíuáa a vario A3funta 
Viiieníos (Je la provincia, por no haber remi­
tido la certificación que lesfué redaruftda de 
los ingresos habidos eti sVis respectivas ar­
cas niunícSpaléS, durante el mes de No- 
vicmbi'c último.
Sobre propuesta al señób Gobernador, 
de adopciórt de medidas de rigor contra 
varios afcaides déla provincia, por-no re­
mitir la certificación que se les tiene recla­
mada con relación al mes de Septiembre 
último, y sobre reclusión dcfiniliva en el 
Manicomio piAiVinclal del alienano José 
Vergara Trujillo.
Queda enterada la Comisión de una real 
orden declarando la nulidad de las eleccio­
nes últimamente celebradat> en Montála- 
que.
Sanciónase sobre ifetnistón a'informe de 
la Alcaldía dé Alfarnatejo, de la reclama­
ción formulada p r don Salvador García 
Ciarcía, contra ía cuota que se le asigna en 
el reparto de arbitrios de dicho pueblo, 
para el año actual.
Respecto a un oficio del señor diputado 
Visitador del Hospital provincial, trasla­
dando el que le dírijé d  señor Director fa- 
pútaíivo dd mismo, manifestándole que 
ha óbseivado deficiencias en la bobina de 
la instalación radioterápica, sd acuerda 
nombrar ponente al señor Gómez Cotia.
D urante í« marltugada anteH of co­
metióse un robo eíi él hotel qüe poáéé 
vn el Paseo de Sancha, doña Glemen- 
tin& Sc1h)!<2.
Los autofes deí hecho penétrarofi 
por los jardines y íracturaron e! canda­
do del gallinero, apoderándose de cua­
tro galHn&Sj un cfinerlo y otro pájaro.
También flnémblsfon con un baña­
dor, dos sábanas, dos toballas, dos 
ccprtinas de seda y otra¡í prendas de 
valor.
Sábado á í  á t  Jtjíiip d« 13
 ̂ Mjssaii^ml9nto
ÍB(eonta«t(»Gi3á n  do l £tr>Ssitii*ilo d e  imbm 
Día 20 de Julio de 1917
Anoche se préseritó en la jefatura de 
Vigilancia, Angelas García Quero, para 
referir la triste suertf^ que ha tenido en 
.■?u nwtdrnoaio con Franciíco Mellado 
Mellado.
Este la maltrata fre.Rieníemente de 
palabra y obra, dirigiéndola amenazas 
de muerte, y ayer la asió por el cuel o, 
esgri'^oiendo en la mano una navaja.
Como se iníérpuGera !a madre de 
Angeles, Amparo Quero Guzrnán, el 
Francisco echó mano a éstS) pero 
luego pensó fch las L(óüsócueuóbs qüe 
puóíera traerle nuiíaf « ju  suegra, y
Vi r. .<j 1,3. jiusve de D verificó
cirrnetir.M io d- .San ^epolio tíel
n.^f----  .1 I - .V seno-
Avi. r. ñ J3Í 
civd
»'«, ■.loñr'! Di>h-.(
I  Tmfsipos j




¡n-rA-ü y h 
í-i:iív/,sd,-.v
cAsij Herráiz, viuda de 
-.le Vi«0:so-Oí! aprecia- 
> Rü’.;-; rJel 0 ?o,y tlon'Pe-
(•'-•‘•-'■Vi... ijolieníü ««estro
pésíjiTie.
, :i toda fdicldud ha dado ri luz una pre- 
ñifla, la di-.fi;igui'a .sr'iV»--.'í rtofld María 
/..lO'-ew, ejí-jos.i (ñ-líuesj.ro porüaií;.,r ■ aroígo, 
"le; ' .'íiiií:! ALA<r, . ','íra eniiot.'ibuKi/u,
§
La distingtiidn señora doña Elvira de Oña 
ILópyz, e$po.<5M dtvnuestro queridíí «raigo, don 
dü.scí Pérez do.Oña, ha daiio a luz felizmente 
untí jTfitm'osa niña.
Tántci ía raadrecomo la recién nacida se en- 
cuentran en perfecto estado de .salud.
\>r fon grato suceso de familia, recíban 
dí-'m̂ ŝ s-.-ñorcE nuestra enhorabuena.
Los artistas que actualmente trabajan en 
este coliseo, que continúa siendo d  favorito 
del público, forman un progYaina atrayente 
por demás.
_ Piiar García, la gran cancionista de bien 
timbrada voz, obtuvo grandes aplausos; la 
«Bella Emilia>, logra cada noche un nuevo 
éxito y «La Tanguerita» triunfa en sus bai- 
les.
La empresa es merecedora de elogios por 
su acierto en la contrata de artistas.
S ^ o v e c S a d e s
nbaudonandü sus bríos se dió a ía fuga.
Ei feasíre Rafael Ssntos Gontrenssíi do- 
miclüado en,ía plaza del Gaííao núme- 
,ro 5, denuncia que ha notado la falta 
de unas tijeras de su oficio y una manr 
ía usada, que valen 35 pesetss.
Efí ól í.L':ijor 'í/ rhíoo j  n tx ü 'itiv e  {>ara .C Q ® iv a ls© l^ ^  
p e r s o n a s  d é b i l e s ,   ̂  ̂ ■
Rejtfomondíádo cx)Dtihi ía  I m p e t e n c t i® ,  fA f tb t t  
neSv a n em ia , tis is , ra q u it ism o .
Pídale SD j  en la del autor, Leén, 19, Madrid.
Matadero. . . • 
Idem del ?sío . . 
Idem de Churriana. 
Idem da Teatínos . 
Suburbanos . . ■ 
Poniente . « • • 
Churriana. . • • 
Cártama . . . »
Sttárez. . . . •
Morales . . . .
Levante . . . • 
Capuchinos . . - 
Ferrocarril . . .
Zamarrilla. . . • 
Palo . . . . .
Aduana
Compañía Vinícola deí Norte de España 
BÍ I BMÚ — Ü A E 0rUSiE
Pteíjalsáíi en ranas esposieinaes. 
900 y íiavsgaaa de Í908.
§1 e  . m s  I I  E m  r ñ l B
Dhiimam (Ule eon el UBAN PREMIO e» la de Paría oa
Noticias de !a noche
vHra pasar una temporada al lado del repu- 
tñno es,>(iC!3ljst8, .señor Villar Urbano, ha 
vo;v<,.o ceiaibraitar, la bella señorita Bessiei It?* ' 'ií•
■ob ér! ha v«nk!o de dicha población, 1-a 
. s.;fíorita, Teresa Gaztambide.
VA !f!.5tJí;guída .señora doña Marta Bárrerg, 
»í: i?í3íí» del repuiado doctor don Ramón Op-
pe.l Í3a«z,ha dado a luz co» toda fedeidad una
rooi:5í,aijiña.
por ía¡}stra feüdta.'rión fs los señores cbi Oppeít u acon.teci.n!!e3n,o.
.S
Jerez, -se encuentran ert 
/ A.r.r S« vi.<;je cíe boda, don
fl'UK'.tel «.iiri;',» y ib g.fe y 
deñ.-n Oa'Tiíor. Líaeo,-;, bella eftj'Ktsa
Pasa
vire<al
«¡IOS dii.ijfc e,*i Málags, .ij rtípijtado pio-
grv.fia-J.'ji!). (loa Podro lís.stare.s.
aa distinguida síñora doña Eve’ia Rivpro 
'.•r.va (le _t>r.c-Ktro panfeuiur amigo.' don Fio-
Anoche, con espectáculo de variedades, 
,se verificó la reapertura de este hermoso 
salón, asistiendo bástante público, particu­
larmente en la segunda sección.
«La Joyerita» es una bailarina muy dis­
creta, que mueve los pinreles con mucha 
soltura.
El joven «P.ousiiieD cultiva el aríe cómi­
co del popular Ésíeso.
Las recitaciones—cantables—bufas, que 
dió a conocer,hicieron reir al público gran­
demente.
Ambos artistas fueron aplaudidos repeti­
das veces. ,
En tercer lugar debutó ía hermosa can- 
zonetista Elvira Cortés; que gustó mucho.
Posee esta artista bonita y bien timbrada 
voz,_ el registro alto Ip emite con mucha 
facilidad y no carece de ía desenvoltura pro­
pia del género que cultiva.
Para mejor dar a conocer sus facultades 
como tiple, cantó la románza' de «El Cabo 
Primero*, muy bien por cierto, conquis­
tándose la voluntad del auditorio, que la 
aplaudía con v'crdadero entusiasmo.
También sé exhiben películas en los in­
termedios.
Como el local es fresco,' el espectáculo 
económico y aceptable, auguramos a la 
empresa un buen negocio.
Grandioso es el éxito alcanzado por los 
episodios primero y segundo de la película 
«I.os rnist(irios de'Myra» por lo o.rtginal de 
su argumento y su fotografía admirable.
. .Programa del concierto que se ha de 
lebrar esta noche de Q a 11, en la terraza de 
los baños de «La Estrella*,. pOr la notable 
Banda Municipal.
Primera parte.—«La Victoria», (paso dd̂  ̂
-ble), Belmonte;
«La Viejecita», (minueto), Caballero,^ 
«Tannhauser», (marcha), Wagner. 
Segunda parte.;—«El señor Joaquín», (ba-*: 
lada y alborada). Caballero.
«Maru.xa», (fantasía e intermedio), Vives,i 
«El revistero taurino», (paso doble), Beí-' 
monte. '
Este_ nú mero se estrenó él Lun es 16 eii 
la corrida de la Prensa, y su aiitor lo ha de*-, 
dicado a nuestra Asociación. ' * ;
® ¡ 9 | «  b t a n e o . - R l i » j a  • s p o i K i o « : 9 < . » Q h a n i p a s R e
De venía en los prínoipaleíi tíltomarkos r Hót-eleS; FonáaSi ^ Píteiieleríafl,
FJjenge bien'en esta MA&OA REGISTRADA O®*" «onfancüjpfi
prendidos por las imiíaoionee ™
-------------- -------- ------ ---------  ̂ . ...- iiiiiiiinwniiwiiimiiiriirinll ■ ..t.
Otras m sor-
Terminando el día 21 de Agosto próximo 
el plazo,para obtener las cédulas persona­
les sin los recargos que autoriza la Instruc­
ción de apremio, se avisa a los señores con­
tribuyentes que aun rio se hayan provisto 
de sus cédulas, paya que Jo efectúen antes 
de dicho día, en' evitación dé perjuicios y 
de las molestias que.acusa la aglomeración 
dé público en los, últimos días de plazo.
Por el ministerio dé la Guerra se ha 
dictado úna disposición por la que se .am­
plía el derecho de validez indefinida, con­
cedido a! primer grupo de ingreso en íás 
Academias, a los aspirantes, que tomaron 
parte en la convocatoria del áño 19Í6, re­
conociéndoseles de igual modo'validez a 
las concepíuacionés obtenidas eulos ejer­
cicios segundo y tercero.
N DEPOSITO DE CtKllS DE HIERBO
.  ESPECIALIDAD EN CAM AS D O R A D A S
Muelle................................................  260*09;
Jefatura ¿ • . . .  . . . • • 7*50.
Suburbanos Puerto . . • . . • 2S-aO;
Total........................  . 2.2irtj|
Matasfie»’®
EáfadO' demostrativo de las reses sacrificéfej 
das el dfá 19 ‘l® >
derechos todos conceptos;
25 vacunos^ 4.terneras, peso 2-o56 oOkIa 
Mgraraos, peseiXf 2G5‘65 ^
77 lanar y cabA*í  ̂ Peso 800 25 kUógra*' 
tnos, pesetas 32‘00 „
14 cerdos, peso 1.5¿>7<Í)0 kilogramos, pese­
tas I507C. , "'Tv
Carnes frescas, 33'00 peset as
4 30. '.v  .,
29 pieles á O'OO una, 14 50 peseut?. ' y 
Total de peso, 4 996*75 küógramosí.
Total de adeudo, 486 16 pesetas.
RscaudiTcl(3n pñtenida en el díic 20 de Julíó 
por los'cbriceptps'sigüierites: , ,
Por inhuraactópesf 174 00 pesetas, .,:  
Por pemianenqtes, 35*50 pesetas. í k 
Por exhumadortea, ÚO'OO'pésetas.
Por registro tfe pántednea y  michos, 00*00, 
pesetas
Total, 209 C0 pesetas,
i l £ F O n i l B A C # l l ' "
C O M E S i t o m i .
A Z U C A R
Eis>'3;a c a s a  e s  la  m á s  an'&igiua ^ Sa egue a f r e c é  m á s  g a i* a n tía  
t i e a e  sue&ss*s<t&8.—¥ e a t a  á í  meneB*
E c e e s e m f a  p a a ^ a  e l  irsue c a m p e a  ISO p e ir  1 0 0  
W en tas d e  c e S c lio n e s  d e  borB^a» ia n a  d e c e r c b ó 's ^  m i f á g a a n o
e O » M Í Í H , 7, (frente al Santo Cristo.)
Yj,” demanda., los \preci08-j 
ificuhwií» a lau sa  devja tro'* j
P és^o^ Fü&séí&b
■ , M B  T-á, :l  E  s ;
l l la m in ic ,  Alpacai Gobre, Estaño, Latón, Niquol, Plomo, Regnso 
Anfiraoítio, etc.
F'ei'B'e-SiawpaíBeaOi Ferro-silicio, Ferro-oromo. 
Si!ic®"^assgane3£»,s Spiogsl'y to^a okse cíe aiéacoiones empleadas 
metalurgia.
S .a 'ííaS to  dé cobre, Sulfato de h ierro  v  SulÍAto de amoniaeó,
l l a m a d a  d e  8fla3;apP(Sida| 3 ,  BILBAO
en
neKt«̂ w(W((i(gQ
^ s í d í i e i r s d a
Por diferentes cencepíos Ingresaron ayei 
en esta Tésiírería <le Hacienda 18 306 07 pe' 
«e.taíí.
ugurarán en el programa ¡.le hoy otras
•t' Ir.ftíii-Reííiíi, ’ilü.f.fm.-.i;: cíunsn.-ííií'te iR i.cy.r,. liij a ¡ijz i.iî a hennosa niña 
;'í ííos a dichos sv-t'iores ntie:*.ua teHcria- 
■ iKo o: -íriUo 8i.ici xo que aiegra hovhr )V f,tl
SO'i'AS
‘m
B 5 i> .11 w G R .4 í  { C A S
bóniias cintas.
Mmiimsfcia
H»í8*í«y y sS'lsipsdí'ís ,
sala primera compareció ayer
Uv” a..iU! el ffu:r:-,rio que pubrica esta poou- 
I;-;; reviiua,. o<\ su íiunnu o de la preseme se-
-i Victoria,, viseando la
•Expo.-i-.'..'do., oentro de I.iViírued(ju Ooratr-
L,a<? r .n " ',!m d e  povritü'a v Jfi carabina de 
AWíjrosío. rurtr.mfarios por Salv.
.H,eír.'v.;>s d-*- c'ciua'i'líicl.






*:f.n2art.i deporiíva e¡j Meüíla 
I ''■* "i- i 'A'i de arte en Savilla, 
i.o .'ici'íiaridad en proviñda.s.
gráficas tauríruis 
Botadicrn ríe ¡n; bcrco )7;e?cante,
R! rey un »>! Tiro Nadofial de Segovfa.
li'i í'’«í'«C!jíT4s en d  parque de
A chíftí-cUu! .*?Brígr!crt»
TGr la cniíu-a, Lacnio da Harrcudljo 
gráficas de Dimpioun vElbar.
r é í - í o S ’S ’ '’*’ *’«
c c p " T S í ; £ l ; / ^ s i " “
■ "i hv!!))» a 20 cerjí/inos en lí’oreria?, kio.s-r"'S y ;)u:s).íos.
i-;o la presidencia del se.ñor Calafatji- 
,v eo!i a.sistenaa de ios vocales que 
-; y an, se reuiiii) ayer este oi-ganismo, 
los .S!g-ui'C*níes acuerdos;
' *-:oa y aprobada e! acta 
rior. de la sesión
" e acuerda pase a los tribunales un es- 
c<::o de don Emilio Rosado González,Con- 
ta jo r de londos municipales en Cortes de 
la ¡r’-ontera, denunciando hechos relaciona­
dos con ia administración de 
íanrienío. aquel Ayun-
Lariciónanse un informe, sobre requeri- 




- o '  ' ‘esa! contingente provincia] 







-.'A , stoiiciiud del enfermo en-
rtd.saoo en el Hospital provincial, Manuel
■ ¡a, en .siíphca de que se • rebaje a 2'50 o -.....
.!S (ii.inas las estancias que cause a di- I Casquero. 
.'Stabledmiento.’
la solicitud del auxiliar don 
-.10 Reyes ü'uillot, ofreciendo sus servi- 
I > n  íaqu'pafo.
■Se arucrd.i luíunnar favorablemente el 
c.vi .jdículo sobro imposición de una multa 
a ..1 C'unpani.n de Tranvías de Miilaga, por 
in ''mipción dd servicio el día 6 de Marzo 
ummo.
''eseslímase la solicitud formulada por 
V... .0.; conc( jales del Ayuntamiento de Co- 
n.' par., que se les ¡evíuite la responsa- 
tJ.'.dad pcí-Sona! declarada por débitos de 
c . 'ingeníe provincial.
.o-mciónanse los siguieníes informes;
Ante la ^
Juan Hinojosa Jiménez, aficionado a lo aje­
no, que anteriornir nie fué condenado por 
hurto, p-ara responder de otra fechoría que 
el día 29 de Julio del, pasado año intentara 
realizar.
La noche del repetido día, el Hinojos?., 
apostado en la calle de Guillén de Castro, 
sustrajo a una señora un bolso tasado en 
25 pesetas,
Al verse sorprendida por él rata, dió 
voces de auxilio, acudiemdo en su ayuda el 
cabo de Borbón Antonio Morales Rodrí­
guez, que persiguió al Hinojosa, dándole' 
alcance, no sin que éste hiciera resistencia, 
disparando un tiro para lograr su evasión.
Reducido a la obediencia,fué recuperado 
el bolso y el ratero conducido a la cárcel.
Hoy se deduce- de*la prueba que el dis­
paro fué casual.
El fiscal, señor Qaroia Zamudio,.interesó 
en el acto del juicio para él. procesado la 
pena de dos meses y un día de arresto ma­
yor y multa de 125 pesetas, y tres días de 
' arresto menor por la falta de disparo.
Defendió el señor Ciarcía Cabrera,' que 
e,stuvo conforme con la petición fiscal.
Poí" hMr-i©
Ante la misma sala cornpaiieció después 
José Reinaldo Méndez (a) «Chayanna», 
quien ia mañana de 18 de julio de 1914, eií 
unión de otro, sustrajo, con ánimo de lucro 
y sin violencia, unos siete celemines de al­
mendras, valoradas en 25 pesetas, de la casa 
de labor dé Alonso 'España, vendiéndolas 
en 13*50 pesetas a don Francisco Donoso, 
que ignoraba su ijegítima procedencia, ’ 
Ef abogado fiscal, señor García Zamudio, 
interesaba pa.-a • el procesado la pe'ua'de ' 
dos meses y un día de arresto mayor.
El señor Blanco Solero estuvo conforme 
con la petición fiscal, quedando ambos* jui­
cios conclusos para sentencia. - 
'To*inaíf«po«©EíAw '
.Ayer tomó posesión de SU car,go el ma­
gistrado de esta Audiencia, don Luis Suárez 
Alonso de Fraga, quedando agregado a ía 
Sección segunda.
Soñ«»iam9!en tc8 p»i«a h»y 
Sección primera
Alaméda.—Hurto.— Procesados, Severi- 
no y José Orellana Márquez.— A.bOfmdo 
señor Aguilar.—Píocurador, señor Rodrí-
Se ha recibido en esta Aduana la real or­
den de Hacienda, prohibiendo 1.a exporta*- 
ción de pan elaborado por las Adüánas ele 
la Península e Islas Baleares.., ■
_ por la Dirección general de Adnrinisíra- 
cióri sé anuncian, para su provisión, las va­
cantes "de las siguieníes '¿ecretarías ¿e 
Ayuntamientos; ,.
Huertos y Tierzo, de la. provincia de 
Guada'ajara; Májones y Yébra, de la de 
Hueseo; Bretún y, Velilla de San Esteban, 
de la ce Soria; San Cebriári de’Mazote, de 
la dé ValladoliO; Puebla del Salvadór; de 
la de Cuenca; Gintadilla, de la de Lérida, 
y Vega'de Toro,, de la de Zamora. f
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda nn depósito de 146*50 pesetas, don 
Jijtm Bfliiflsta Soisson, para gastos ele demar­
cación de 20 pertenencias de nfinerai d(í hie­
rro ton al lífulo «San Pedra»v térinino rrmni- 
cipal de .Ronda.
La Administración de Oentríbédpne.s ha 
aprebado para el sño oc!«a¡ los padrones de 
cé.áulsR pejso'nale.s lie tes! pueblos de Aig¡ . 
tocín, Be«aíai.r¡.a y Arriíite.
Ei ingeniero jefe de montes participa si 
señor Delegad I de H emenda haber sido apro­
bada y adjudicaría la subasta, 'do! áprovecha- 
iniento de e-'ipié.ito del monte denominado 
«Caparaín>'..de lo.s propios del.pueblo deGá- 
sarahoneliji, a favor de don Francisco Ruiz 
Etrnándezi.
Elaborada por el Fortnaeéufico
DON RICARDO NIETO M A L A aA .-M A R C A  REGISTRADA
P«?fiÍ«Ms»oiiio y  ®iift ipsxftaí medica- 
mento geiteral para íodíss las gíiferme- 
dad ‘S, sea cual fuese su nombre, región 
u órgano del cuerpo que aíaquenr des-- 
íruyendo las enfermedades más cóííiu 
nes al preaeníarse, sin permitirles rpás 
de.sarroilo de síídornas; pi complicación, 
alguna con otra.—P ob’ So  slSoSnó se 
comprenderá el poílf^r colosal que la 
PANACEA tiene sobre toda cíase de 
fiebres,énfermedades pestii,énda,ies, flq- 
jós, rpférmed-ules de h  pR\l, :de ios 
ojos, difteria, C'cqueluché, '(tm kima,
ürfíiní**» BTliWtí/»r;5í!
I La Dirección genera! de la Deuda y Oíase» 
I pasivas fia coRCfidido las siguiente» pensión 
I Res;
I Doña Andrea Delgado Beniíez, viuda del 
f capitán don Juan Olalla Aícorcel, 625 pese-I .. ■I Daña EtítiHa Sslinas L(5pez, viuda del se- 
I guficio tenieiiíe don Juan Gonzá!ez!Díaz, 400 
f pesetas
I Don Juan Jiménez P.ndná y doña Bárbara 
f Sánchez Monje, padres del cabo Ignacio! 
I  2'/S'75 peséta.s.
, PáíVUló?,— San Iidefo«80> 176; Nuettra 
Señora del Pilar, 13; San Luis Gonzaga, 4; 
San Emilio. 66; Santísima Trinidad, 2; Santa 
Tf-resa, 3; Nuestra Señora de la Paz. 39, Ma­
ría Auxjüadora, 32; Santa María Magdalenr, 
39; Santos Reyes, 1; Niie.stra Señora Fuen- 
ci"c a, 53; Nuestra Señora de las Nieves, 28; 
Nuestra Señora de los Remediop, 47; Santa 
Isabel, 1; Graduada, 4; Sagrado Corazón de 
María, 2; Nuéstia, Señora aé oracia, 1.
Putíciuares de niños —San BartolonuS, 162; 
San José, 63; AsiioSan ManueR 118; San 
Juan, 34; San Agustín, 49; San Pedro y San 
Rafael, 225; San Elía.̂ , 130; San 'Estani.sIao, 
106; San Narciso, 6; San Daniel, 116; Inma­
culada Conceixién, 25; San Guillermo, 105; 
San Juari de Dios, 17.5; Germinal, 5; Nuestra 
Sra del Rosario, 1; Evangélica, 243; Centro 
obrero de! sexto (ÜistpjtOj 7; Juventud Repu­
blicana, 70; El Progreso, 31; Ateneo Popu­
lar, 9; Instituto Eíiuicativo, 49; Hispano Ro­
mana. 40; Sarta Inés, 12; Ave María, 1; 
Ntra. Sra. de lás'Angustias, 2; San Antonio, 
1.09; Mercedarias, 1; .Santa Adelaida, 6, San- 
tRimá Trinidad, 4; Furfalraa Concepción, 8; 
Aurora: del Espíritu 'Santo, 1; ihmacuíada 
Concepción, 25; Ntra. Sre,. dé la C pilla, 7 
(Concluirá.)
A pesar ds! la 
se sostienen con 
portación extranjera. V ;
Á Barcelona han llegado^̂ «1® semana  ̂ por 
el vapor «Buenos Aires», ’
dentes de la Habana, rlgiend!;? on aquella dJ8* 
za los precios siguientes:
Rt finados,—Cortadillo prííáera, 155' pese  ̂
tes; Ídem segunda, 149; pllóíJ, 154| plaque­
ta, i6á -  X
Perinsulares— Granulado, 12ty pesetas; 
granito y fino, 125; blanquillo, terrón, 
135; terciados, de 112 a 115.
Extranjeros —Refinodos Estad®.» Urti.dos, 
125; Ídem Cuba, 124; turbinados, 120; ceníi"»"
, fuga, 109.
I En Santander, con tendencia a Ja bajâ  «e 
! .cotiz m:
1 GertadíIIo Laríos  ̂)»na, de 153;a 160 pese»»
! tfis; ideíu superior, rétrioíacha, dé 156 a 158;
I cuadrá(}iíÍo corriente, de 140 a 142; terrón»
Í superior, remolacha, de 138 a 140; ídem co­
rriente Idem, de 136 a l38; bíáncos molidos 
Ídem, de 126 a 128; idem itijem caña, de T26 a 
» 128; blanqúitlas rémblacbá,, hay; dorada 
} primera idem, de 119 a 121; .¿pntrífugas idem, 
i de 117 a 119; refinado de CuL .̂ de 126 a 128;
; turbinado ae Cuba, de 121 a \*23; conttifuga 
de Cuba, de 107 a 116; dorada de. Cuba, de 
í 114 a 116; blanquilla dé Cuba, dt> 115 a 117. 
i El mercadlo dé la Habana, seg'ún las últb 
’ mas noticias, se mantiene con rels'íiva firmo-, 
za y con escasas operaciones. Los preciofí'
! oscilaban entre 4*50 y 4*60 centavos libra. \
Un avance estadístico oficial cateula I4L 
actual zafra de Cuba de 2 750.000 a 2 ,800.000 . 
toneladas. Las noticias recibidas de LuT»anía 
(Estados Unidos) respecto al estado lie la 
caña de azúcar son poco satisfactorias, v̂ ues 
- la sequía ha mermado mucho el jugo de Iflí- 
.'■planta.' 'v...
' La próxima producción de Java se (üalc.uía 
' en 1.§00 000 toneladas, contra 1.6OO.0GQ ea 
ei año anterior, ..
dHWBWiaaiíWMawi
Entre madre e hija:
—Piénsalo bien, hija ttik; eso de casarse 
es una cosa muy seria.
—Ya <0 sé, mamá; pero no casarse... v'CS 
mucho más serio todavía. *
#*»
—■Oye, Matilde, el señor Pérez me ha pe- 
pedido t|u mano, ¿Qué te parece un marido 
de cincuenta años?
—Preferiría dos de veinticinco. ' '
ia censura Censo republicano
De la Provincia
_ Del sitio llamado «Mqnte del Cotoí-, dej 
término de Gaücírijha desaparecido uri ca­
ballo de la propiedad del vecino de Cor­
tes, Juan Torres Ayala,
, Se practican gestiones para averiguar el 
parq^ero de dicha caballería.
f La guardia civil de Gomares ha interve- 
mdo UM escopeta al cazador furtivo Juan
Cueto Robles. 
WI»W(WllW!(WB«M8[aj!Hf[HI()a[¡B[W(iagBIB»BBBaiB^^
tos couvLrisivvD, gjíppe, pulmonía, con 
gestiones, neuiosis, neurasíénia,: ane­
mia, pí03, cUípesía, neuralgíasv iuftiha- 
go, ciática, reuirig de todas ciases, le- 
tt-nciem de orina, lireguíandad de 
reg.aSj dem'icióJi difícil de los riifios, & á  
— E s um tratamiento completo y supe- 
fior a todo lo conocido, para todas las 
énfemiédades exteriores: calvicie, tiña 
pelona, herpes, exzemas, úlcera.̂ , 
fistolas, coníusioiiéS, quemaduras, abs­
cesos, aivit sos, granos y tumores dé to­
das clesos.T—E s nusJoB* tópico 
madurativo, supurativo y catmErdé: es 
antipútrido y aniimtcrobicida,— c a -  
dla fs»asiOí» acompaña un libro de ins­
trucciones de 243 páginas' en 8.“.— 
^3 p e s e t a s .  — Fs»as©í» 
e c s iR ió m ic o  para la cia.se meneste­
rosa y obrera, 3 pesetas.—F íd as©  en 
todas las f¿rmaciaS y droguerías.-r-f A 
PANL^CEA se remite |ior correo al que 
énvíe el importe de Jid^fe-sco, y ade­
más el de frsnqiiecf̂ jy'ncertifíéífdo: que 
es, de 1 peseta. par¿|frá|co, y de 075 
cénlimos para el ei^údllím —Ei ln í  .. 
p 08*te se remite por giro postal, gid) 
mutuo o sobre monedero (y no en se­
llos) a M- ó . Vi aritío: C. Epidemia, 14, 
1.*’, Málaga.—O ep ésB to s para Mála­
ga: Firmadas, dei Sagrario, S.an Juan y 
casá dd autor.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concetRtícis lo."! siguieníes retiros; ^
Narciso López Torres, guardia civil, 4T06 i 
pesetas  ̂ j
Don Juan Cruz Solano, sargento de la }
guardia c*vii, ICO pesstas. j
Ramón Barrios Márquez, carabinero, 38*02 
pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma
fie 150.469 05 pesetas.
S * S T 8 l # 0 S l á ü  P Ú S t I O f t
l5egi»tpo efflcío ap
Con la terniinactón del curso escolar la Se- 
creíuf ía de la Junta local de primera ense­
ñanza ha ciado por finaíizada la insc.ripci(3n 
de ritfias y rñño.s en el Registro escolar que 
tal oíicliía víen(3 formando año trás año.
El secretario de la Junta, señor León y 
Donaire, ha rensiiído al Delegado regio un 
esía(íq detallado de todas fias inscripciones 
hechas durante el curso por el Negociado co­
rrespondiente, y mencionando los extraordi­
narios trabajos que ha venido realizando en 
tal asunco el oficial señor Pernández Domin- 
guezy con especialidad el jefe del citado Re­
gistro don Eduardo Sicetta.
J Considerando que el referido estado es de | 
gran importaneia y muy digno de ser cono- | 
cído, para que se comprenda 1» inmensa la- |  
bor que realizan todas las auíori(íades en la | 
íuseñaiiza de esta capital, como el magiste- f 
ri > Malagueño lo iremos publicando en estas | 
'Columnas a partir del día de hoy. I
 ̂ Escuelas nacionales de niños.—E! Salva- I 
Jor 52; S^i Oiriaco y Santa Paula, 195; San- ¡ 
Nuesr. a Señora del Garriien, 10,5; 5 
•San litJael, 105; Nuestra Señora de los Dolo- I 
res, 245; Nuestra . Señora de las Merco- | 
des, 151; Nuestra Señora de la Asunción, 111; 5 
ban Agu.stui, 34; Sqn Andrés, 144; San Pe- “ 
<fro. 53; S.̂ n Ricardo. S5;San Miguel,• 60-:Ssn I 
‘Edar-rdü,- 42; San Hermenegildo,' 'ja6;’.Son- ^ '
W|Dan0t,§.5; Satvjtri 73.
Bn'virtud úe Ifta órdenog traoeiniti- 
das pop lá censura, queda prohibido 
las uotioias y bouientarios referentob: 
A las instituoiones fanáamepi tales.
A ia cuestión ín,iliter.
 ̂A  las Juntas de Defensa, militares y  
ómles. ,
A los movimientos de tropas.
A nombramientos militares,
los manifiestos y proclamas socie­
tarias.
A los mítines y  huelgas.
A exportaciones.
_ A torpedeamientos, en aguas juris­
diccionales, de buques españoles v  éx- 
tranjaroB.'
A movimientos, do buques en los
puertos españoles.
Acordada por la Comisión reorgani- 
I zadora dei Partido Republicano local 
: la formación de un censo, para faciii- 
I tar las inscripciones de los correligío- 
i narios, han quedado abiertas desde el 
i día 5 de Mayo pasado, las oficinEjS en 
f los centros siguientes:
I Círculo Republicano.—Centro Fede- 
I ral.-^Juventud Republicana -—Centro 
Republicano del Palo.-Centro Repu- 
I blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
I Republicano obrero, Carrera de Capu- 
I Gninos, 50.—Centro Republicano, calle 
í de Mármoles, num. 92.—Centro Repu- 
I blicano, calle de Sari Pedro, núms. 10 
i y 12.—Centro Republicano, calle de la 
} Hoz, 18 (Barrio á& Huelin), y Redac* 
I aón de EL POPULAR.
A.ía neukáH dad nacional.
Qaqda.u prohibidos asimismo, las 
orónicBS y los oomontat ios sobre la gue­
rra y ios apreoiaeiones sobre los naiséa 
bofige fi:mtes, '
Y no so pbmito qu0 aparezcan 
blancos en los peíiióiiicos.
■ S e  W Q cesB ta
un agente para hacerse cargo de una Compa­
ñía de Seguros de incendio.
Informará don Rafael Porras, Carlos Haes, 6 
Almacén de Pasas
mmm be
No es probable que empeore el tiempo.
T R A B A j e  A  OBnüllCBLIO
7  d u r * o s  s e m a s i t i l ^ e s
Ha sido pasaportado para Valencia el pai- 
■sauo procesado Aíberto Dari> a disposición 
de aquel juez de Marinâ
elaboran . esdo cualquier localidad sorpreii* 
dente amouio NUNCA VISTO, adecuado paré 
todos. Muestras e instrucciones gratis. Ararta* 
dd, Madrid.
Han sido faGiUíacIas las libretas marítimas 
para navegar a ios inscriptos José Ruiz Flo­
res y Francisco Serrano Villanueva.
E&pB€stéesssSsi 9
50, SüüiO Tomás de Aquino, 58, San Bernabé 
78; San Bartolomé, 82; San Fernando, 29; 
San-atricio, San Alvaro, Sari Félix, Grupo 
Epcolrir Bergainm, 345; Graduada, 165 ' 
Kurales.—Santa Amalia, Nuestra Señora 
de Lourdes, 74; San Blas; San Nicolás, 1- 
Páirocinio de San José, 1; San Eugenio; .Te-’ 
sus de Viiiet'o; San Ambrosio, 57; San Ma-
«  . . de la Alameda'
Ortega y Jo-r
?e^RÍ^mero Antdnez.
Rafael Gómez Luqúé, TrlnF 
'as y Juan SoIano.Díaz.
. . .  —  áeSánto  Domingo '
^ Naamiéífttos, — Rdmñn y "JuarP^orré^rt
Defunci¡5n.—Francisco Martín Bufz.
S e  n e c e s i t a
TEATRO VITAL ÁZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
ra^orea números de este género.
Butaca, Trio.—Entrada general, 0*20.
CINE PASCÜALINI
^  El mejor de Málaga.—Alameda de Oarlos 
Haes, O'unto a! Banco de España).—Hoy sec­
ción C05 íínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca,' G'30 céntimos.—General, 0*15.— 
Medía general. OTO.
PETIT PALAIS
(Situado en la calle de Liborio García).—
'Dir jirse.a la Administración de erte periódi­
co, inicia! os F.Av
culas.
TIp. de EL POPULAR.
